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Intärr(dl.&,ia1e Preto. Asliociol.etl ('...,lIeriat. Pres. 
\'ululI!. XXII. No. 14 Wedner..lal'. M41 ID, liϛJ 
B ant's Betty Scenti. is Crowned Miss Providence; lIO\ IC I>fl'EI11"-R 
)la, HI_'9tf1Itt kMar... t. 
May Queen Campaign In FuJI 
Seven Candidates Vying 
Annual Spring Honor 
Will Enter Miss Rhode Island Pageant on June 17th ", I'r'ã"...'"'' n.,,,. \1.,,1.11. (.I.",... ('ࢯbt..
Jly Ma:tl1Ul SIt-kill at.ࢤ 11-' '1111 •.. I !ra. ࢐ "fIIi,o, 01"
fl,M- i.., )(.'.'et. 0, ADa'n PompilioOn Saturday evening. April 22, a hush came O\'ff' the .u.dllurluJII In MOIlDt I'leasalll C'r.w'""7 
Hl,h SehooJ as Mr. Howie lIolland of WPRO aMOlUlCe'II \n .. J1coUl' ߨt'Dti tu be t.he Th h f,nss PRO'lDEN('E OF )961. 'MIss Sally Ann Holml!t'l. 4l.w rrOm waa Rrst nm- t: ml)Dt 0 .D࢘ many to (n:l;ny P"C'-
ntr-up - Med',cal Secrelan'es pI> But for many y .... tho month 01 May hR' molUl' (>ࢠ. • UUnJr to tlte students 01 Brynnt. r,'olJelCt". MIU'" 1M that bme Tilli r..,Unu, IIV1!Iltl 'hat led V· ., th h th th I IStudent Senate 
Elections to be Held 
On May 26 
Uy Pnl OarucNo 
w. ... thll", 1"'P'llnlh" .t MISS lSI e or Hw year w en \. t,rQ en. iJ ota I.il'lIfU,!11i f'p.o\"I[JE.Nࢶ 1x�"1I1'1 tu.ul"lllday • UH:lr Khounl May Queen Pop-cont..Milmlue' ",III i I"J'It':Im)J at Cam- VA Snturdsy, May 6, the tonu,,' tflRUlll r.Uon 01 th޽ lUll "I." H-mlUI t•..,J..,. At (l P t took t.. U, ޱ•.t bH, \'kol"tlllWtl ueen agean p ace . . deb bef th bll JtalnJll!ules lilt 1 h.,;i.. f.i IlI<.IJ I' 1M' Ih.. butial ut ore e pu t'. .t I�b {Ittl 
• 
O! 'flu"-r ",,"Ip. ttl" .Irls two til, dli'(t dam•• ·'Curousel." "Car usel" marked the btrinnipg ޳l ... 
TI, Jj'Jllf:fl A,.III.da Tl!I:e Nllllrm ߙtm.t. ItIOtWrirol' ",'_Illallrf J:.,.,kllli! rlTelHu fa, IIl4' III. ITMUU,a} _ ·nrJ..allߡ wft>k of festive activities thn.t will JOHIl renin)" • litinlnvr 
• 





The nllod.tl "'arid elE!('!::.on " l'Ir;au'TJ1t II" Vrl"....lloi H,..'1"1.( h.TS >\.saoclaelon held ita Snlt.offll:el"lll. IIIUtJ lr, Ƕ r.-dt ,f the &even young Ia.dles ϝa'Oty conteu hi ޸h޹ JIId'I1Ilg' of
Ϟ llual Institute lUlU! Uf, Friday, Y:aϟ 5, Tbt-rirli w.r. ߇.lb;J I""'Iߦ," JIl' 0.8 covete d title. of Mill the eandid"r.es lIv I panf"lll: Jlllhr ... Uryans ,_ollege. on Saturday, l'.,. ..perl we:e. avallabl, t. .... ...nd ""' . "ࢱfIWW lI., Qu"ߒ .. 1961 *as presented ThI judginC for ·hr M.a,. (J.nnrrl d. ࢓ 200 hl,h aehool wls}nng to run tor I..rr޾ ,.f th, )l. fTl.,I.l
t.IϹ"lgnout the Itat" hum jIlUMI" rhf'}' could be obtainϠ I. Uw Int- tit III! rid. 'r.,I!n ....... lb. ' '.and paroehial ehootl l dent ftCtivities oftit. aCtl>T lI:(tR p.U....I-,.,'n,.tmltt"ftt.. , to(ll,rnMml' kItt. Tϡe 1o",ly.yonng Bryant CoIIBe 
1'he theme .. I lnltltul.. 11.:I.r ,1111>h Nomination puptln ITLWtto t.oto ...  Misa Jerry Pahrllaelano Thul1ldq-,.MIIY 11,.ߕ will bitl(!n 
_u "New rro.tln In lJࢸll.ea. I'rlurnlOli by noo ll 91 1!!n.I'« UI tH","J>tU.lb.",Iut.d߱r.k-: CIt A1tt1ut Tbeta Chi; Ϣi9B Jean ,t 7;ijrt ,.DI. tiacb "I'''''"tant-wW 
EdadAlltJIL.. ,tift ,,,,lstra.UP,. Kay 11. At 3:00 P -!-1. 01 Ulh tldlle. u.. .nar4 \iUtWll MUlitlfFlm..-ry of Chi Gamma. Iota; t.. -ol"ted by tke: p�denl ...r th. 
,..... _.1" ...-n'a t.i.", I. (}JIm· Thuϣay.. there wtll to. • jlnd ,Urkl...n1ree L.t M'·" r.߄,� Mk. NlfnTT Ne1lOn representing IIpmu"rlng frtl\f'J'lUU'. 1'M lIa...dl 
II" bU Wt--IL ,dtetll,",nh o.f the Student ,:s"'Tlaf'; :.!lJ. 1I1f' ".Iull-ilt Þl'" iJetJl liUFII_ rϦhi; M"II Linda dater. will be Introduced Ic,t'rt!!«_'ftd't' "'"""at li.ud wlll'f". Mr, It eandldatel All .'Kt1. .. Sϧa. Nu, Tau and sben, one by one, ttmJ ar.dG.r"'ࢷr Jar•. '...ߢ"reeW_l rthl..,... r>,ust attend. V. A IH-߰ Jn.l.ft.J ..t ntt.߅, th,r Bulin_ -rf Phi , . f ' hut UII, ('uUIto'", Uflfndell I (·amϨjgning will hc!"ul r,,,, \hto dod..,-. ô"" ka:' ߣ"rall"'j 11ft,. ... ':,.-11..,,, if! rtrea entmg M1U Betty aCil t e panel 01 judge... Ttm 
fullowlnϩ Monday. Ma" Jill, ,,11\11 I1IrJT\- '!!j1'J!߫'n Ϫntel"f'''n', I 1I1l-ltd IImnl., du.bt. &4ed",,,�·,�'.....tIUe Miss ,Sue B.olter j
udges, ehosen by the mem"b<>n .t
Sptl,\t.eflo 1,1l' lhe d.y were Dr, run until election da.1, '\tal :1'. In tll' &4' GhlUi"" ..... 16 K ...pci tau'a I'oweetbeart. Sigma Beta Iota Bet. tr.looIml'J, -t1l ..L 
Idichae' Walsh. Commissioner A. of this date 8". _tt, ,,/ (hot ""Ial l,., th .. Ill, u," a..-n.,.td This fa .., IU'O"nI, .....  ,.." ߆'d 1>i'p rbulu \I MillS Lynn each girl a "r qual.Uohl, 
Edueati(ln State of Rhode Ia· Archway is plannaJ tur W." Ilf. __n.. XI!!! P)!OVIDENCE PA_ and fllidtwl m.'hlwt. J Candidau. will IJe Ill,"nltϫ ht.I.·ls(r! Mary E. Connelly, Those atet. wia in. t.. �I \.1 hla JunIor 'fIf.Ifllet tor, 1,,1lI _f , . beauty, IkrllOnalit,., tlguu. ...r ••• l Boston use at the paper shou ld h",,", th"if f'hIIltll>tlt ,r l'he judg_ "".' 11""""''' Ih_ ". "AI II_I. \I""d.) ,,_y8, found the .ororl- th' b"', to.. . . - . elr a ll y anllw-", Iluatir"lllUnIversity· Dr .Lewis D. Boynton, artlclel In by Tbu1'!Iday. Mil'" JI 111" la lUotkll'l/i:" a gown, recto,li,• •  nd ,aliornf '1''''''࢚ •• ' UU .n' Brpnt College dIsplaying . .޴,.. ·,mat. 'I" ·t1n.k߯-. "'Ϭueation .the la·me day all the filing II' "lIH!fllrtC'.. ߓdalnr ϭult, talent, tlpa '1_. ߈߉c..f "b.r:I# .rtin,e talents in a eontelt In . a logϮcal manner. E••b , .. 
1'޶I,.nITlI"". ':..aIP'tl C·m'.....tL<>ut nation..pape.rII. ".J .rIB"'n,'" tit I''h questions. sh"... .. • , hi iJI., à'áI. -1'.6laru"j 101 ,t rnllJate competition WIll be given .. ,b'dlot. 1I,Òt tL. e/Imt 11'''1 )A, ࢋ..t Ioluc.:tkationa for candida!. ",. flll (, h PROV t wiet- II ࢥMIr, ..hi" ·,'.·'.....7 . th M pleted form Will h. r111-t..' In all, ' r'* 0) 1. • ·.lUt .Iou..e t In e ay" (",'.,It-h.. ·.:: Dlvl· ", W": .. M. • If ... U. . . . and held I.IfJtfT tar Ilbl 
\.,n; Hl-. M Plnn'ClII AL..-f_�II ..I...I', (ine Ye«il' attend.nel .t JJt)" IC"rn.t, rtrߝhtt:". ' ...:neriean. a u'IlIl .l, f.. ... u .. J! 0IWft Dallmntin£, Is made. (n ,. ""t» 
t:.dueational Repl"luntative, 1ft" attt College (SeconÝ TClQri••"" L4,PIC'" fl, pve each silo••••• ,.n ..  t.....  III .n· nund the-II dlJpia II on tntl 1awn td a tie iTt tl':e popul.al'" 1f''', ,,.,. 
ftrrtlational BUlineas Machine. students comp1etlng t....lt ",Ri'e Mrs tettcltl "'tI\ ..I\ ...... ,Iw ""�I' .r M"l:lLIflal Rln between 4. p.m•
Corporation; Dr. Dean R. Mall II p'. year are eϯlgibt,,'. !<oift&"'4 ..-u. tlf Notte; tal '",I. ..... !'IW.H ޯ... .,. tCl II m j\ldring of the beat eandlda.fp. ...ho, 1ft t"a aplnlOl, trt 
Azsoeiate Frotellllor ,J Busi - ! It. ,\ 1',:; t:umulatlve •• hOI li.a!I, K " n. the 11I"I..nI4 ¥oil •• ". , iPlo.. ....... [ " h ' t · m. the judges, p<.�rlf"""" d.ࢭ w'e(/,,:wTT , . 0 ..,.  .  (I ow l' b d ࢍ II Jlat.l_" tg.llC \\ ace "" IS 1 , I",.. .,;dueation, Unlversit, ..1 C:>n tkl'-1I.t�'1 :'Itore; !\Jr. .e II'࢟ I- • t Ƿ ..1'",1, wUl be anllouneed qualifications anq .hn .,mOl III flClCtlotj Mr. Morria J. C:"'a!tI!. In. II. NO ....lRatJon . papers D"b' ,࢖, VI'.tI."li!d tLolh�.r at Coro Jew- ties. Ala the moat del.lirable MeL, QUÓ of Public ltclatlll'ul;. J ..hITIttIll ޵d I'ontallling tilt! 11,"'101' tll'l foLllf Me. TJ1Imlrukis, manǸt!r TI, !·,Ut l_btGIc1· 2krtJrtral at u. May QUNn Dance on y ް named Mila Ma)' q!l"'"I, tJo1l.
aad ·Wales ߑb.'." -Uld tur,,- of &6Venty·ftv, ­ _ 1........ ",-"h., -,i,- TIowie Hoi. Reuan:'tr ...,,.'r.loft ... "'"l' ta- 11. 
(;"venmf John lot 'S,IU.. oJentl:. . . ·WrfU) ... Ih. Master He 
tereatillK alttlO-l!IiI 
, 
h "I. .... . . 11' I. tomplete wilt\. On ϱay. May t·:. liu' ttl,,· 'rhe qualificatIons and "r,��. r: - eaua e .. _ ''''" -"" ,!.kiltTbe . .tomI..o:-;:el;ay durl!!! an quite plain. Ali fI�l.Idm1. ;ft'I'ro"'IU. . 1I1f ..... ǹ, rail:, and all the 
޻޼t. WII! li •., .. ai, op."ol"t1l."I"I 
'III gu .... r 
'h , who meet thelle quallftcatjql'l*"rI 1l", IIr.1 .a, :he Judg- tubereull'oOlo .,jJ hj"lli!nl&:-. ¥,.d thlll )'8ar'lI Mal' .:!omposed ", 0 e, u- P tb· " .run lOr office. Take the :Jlitnulv t, ... roJW࢕ or IS grOWIn,. 11M '11 I.&I""- ... .. . ... '1111'.1 " M fl'xce.ptlon. The. 1*' 
to ""al. IfI .... ("nnl' t.1I11'1''-. At 
this time they will 311.1 I"ϲir \M..I 
dent to run for Si!na.te omE lIl., Seen:I modeled a used for n:,� aaurtr;. . ߛ d..411011Q n lids for the younlt' b.dt ., tli.h nJ aWe t of the rࢢ. Iࢫ.a. at p.m. a rl· Ian e 0,/ our perlen(e will be benefiCia "t'It bWh .. r'rL., n aor· time .mi .. " •. "hl,,, u.... IcrJ .. . ee- V.,ln", will '.ab .I......D.tyant and an.array of you and ;your ..:hool. Ǻ Iidt I,.,"" jllLneJ of ,reen . ... "'f'IlltItt .'lIi .nl Jlftletle field!. the CoJlege (Yin rr•• Jl tuft • .,.. speeehel. In.tltu". Day l1li111 .,1'11'1'18 .. " the (runt. "Will I'f \''''10,,,, .'I:trafaJat. of ntl.ll.. b proceedoiJ up Pitman 2taM, r. close. 
t 
'1b1o M.O t.t......ttl) was modelin& t.'.h I"ht V A. tr".,ttal " .1... <&Dh t;:)rned -rlrht on to Gov­ p.m.Women s AdvertiedDQi • \.1I'Jtilll' !""tl. !tll_, ǻentl IIh.:�.t Illg ó 101 ,., " .... I.. I" flt'ࢗ Th " d AI e-..:h b"lM'lul Mnt t;alrt:mel, 
Bryant Students to
Debate Peace Corps 
Program on Radio 
fin ߪln4_y evemnr, ')Iii,. 14, lot
8105 p.m. on radio sWlon WPRO,
four Bryant Colle,. IItudents will 
peak on tlie proenm "Yauth Faces
tI,. ISllue" aD the topic "The peiu
r".ps and College Students." 
na ••• ",1Nn 1.1 the patte) I.,.. 
,u ,i•• nll-" f'×lled In the PϸfI· 
('d Mt'fI'ITr., c.llr....f Profesa.f
.ftnber' O'(lUJnelt. ࢡtly aloled 
"l"dentÞ u� ,h. I1"ta�"'tirpl
Ih diß,di M,. ,... La.I'urtf 
• " . • I, d h IIT1nll ey eon nue on01 p alU, • ore er cancer 8Q:d hallPY \'(or,'....'.. TlT .r.IJrU •. III",..,n resent '.-¥r)' IfJ'JÔ.h... 'filII mOOt-lini ot t.he To "",J UtI!' ti,. ,."V(I"lltJr ϰtreet and turned right I', b  Ch B S '" 'h I,ryant II1JlIlI 14M bIlJhm.: ..l� Wh worth reglufllr, .IMI Mr. 1'tJ.tnIla. thlt "e lb· r"wer treet un ey. 
Ih' Dorothy Nt:.!JII II.n 
ftIIr Hut. ASIlIat,anl rntWlTlI ninaU"r. bQl. N'.IU."'iwd B,I).,. Street. Cont.inuing Slum S
at.....r'tll  ,mil " aU
" tt... Qqtli:ߜL.e t.trhntl'l'n:t fm n Street the parade turned hard work .,." -frl.,f ",t·.
in t;OV"" lntÕl1t \XIidlÖ Th,.,......:=!1 ࢙, 'aU-1"S Field Street, pro- ·.,.eelt.".UJ not have t, ߍ.III.
n.,. thfnl f"a11'11P1--,· ..... talen,.
OT' ".). 22. 1961, the W0'PI9,H B.otly .'lill ,1 "'erHI:f in this 
Ad"f"11.h.in,a Club of P",l'Ϻ1III ft"·hl 8o!U)' ,fI,d al\ amusing and 
will pl"fsent to Bryant Coil ..., :t Imlf·"l..Ǽ entitled "The 
cht" ࢌ fnr $200. Thi8 cherll\ .,<1', C..UItl1l ""l.tNI<I.. ' 80;0,tt.y a180 U15ed 
Urnl.r.h.ed for a abelt .. ""'0 rtVJtlff' '1"1 the MISS 
III" \eϳt8 given i1' m. en "lIflo lit ('OIJ,tOE f'AGEANT. 
JellllAlft.e CuroU ,"',. {"1'lIUlT T.l.o.t "" · .,G:'"d "'tI V'l-Ir Cf!1'\t. 
wife of our Presi.1' J hI' iutUtfa ' rutal cateI'Qry 
motions IIoIltI i࢑ ... ,.. �_, . I" nope Street and eu}.
e)(plai...  "it" I'IW .1 thv tltlns.l�I III front of Gardner Hall.
medical ,ࢲr"latill. will ... I ••• 
Rhod., 1.IIl;,d U·allltal I'" At.,. 1t 
and V_ 
.\11 Ih.a 19 'lOCI! 1I...,w WCl-' !lP 
the center al81e uf Ih ... ",lIm.IiUM.
lhe will feel jll_lIf1able firu./JI In 
that the sisters of h(., til'ofttrllll' 
and the brothers of "I".ar 'lIPtl�ilt" 
traternltJ aN. ve1'7 .,not.I,I. ..... , 
Shf .m ,r u.. 
'thi II,IIIlf6s, from iJleir vantage
t-oint ., "••vt'mor Dyer House.
".1 ftoat as it prϴed 
be 1'1..,hl.Hf .".....m tltI Street. The judges for
No! .t" '7 ","mlll: .blNOߎ "-' iJlM ,f.r.i:'UIo<I1 ,Ihase of thi. gala
behind 1.111 tlI.I,1 il1M .ߞ 1tI1IttH,1 n.t.r-"'I'"affaJd'- 'WC!re Mrs. Castra­
of bein1 I" It:. H߃;wht... Th .....r.I f/\rllll ,·f Women; Dr. FaJea, outcome
 01 ޷h ll, 11111,- Ih.ar _tta
questinn, till 1'11.1\,,... "an wllrt1i 'f ϵnd th But:hanan, hll8 had th, nt. JOri"lit1!\!, ahil 
26 per 1'1'1'1', (kltl ., FoUowlnc honor of being. J.lrt .,࢜ thli ..... 
MiM Aml"u!a 01"·,.,,. ("baaIpa,4 .... lb. Ibm. iju.I!Qi(lllt. Thi lint
",. the A"'�rrI. CI>llImluee. w'lII 'IIJIMU"" wat! 'Wtta.t i". your Idea/'flu- the pre""'It..tt.'fl II!: thto !l'1l- ., u... Wt:.1 l t Betty's an.
euill' Oining lWmI, ¬tI"H7Ir1"" (.!( a" M••I iFu3band
e madt t• .y,;-E U.rdb., tit ""I1'I.,..nll·­h,® II '�!II,t It'Id eon­.. /WP)(O ...w ....... . .. tII.d:l!ntH j2cob" VI..,. Pro· ", .. IS",..,- .ࢬlIt. _It" tMolt'1> Ill• •ile tor9' Ib p.llfl. l.nd Misa Dr,.�.l' 1�,jU.. INt pI. '11'11111. ",•  ilaHr.", The[\o!:'...JlIJhlg the ideals ottl\. ,,,&.", lihra..wll Mia, ol.rttl it. • •i:�e!'IJ w •• ; What WOUld 
Wit} 1111 thl. 1'-.:lIml rwࢳ ... It,1' '1.,.,1_, a taU)' .... conducted derfulMay ߟߠ.... ,ǽ 
,
Betty II ...... e:fVIa'MII  ,vts!! 1m tl.. j>4Uro r.f Gardner Hall, At
PROVlDt;Nr 'WtRI Lbl. 111110 "Ich so"?rity. and fÝ... The ,1 H8U.I'IW ࢎ
are ࢝IJ I Itt opportunity to "lC' fratertlllY ..nat tbr .iil.".r Shnu
1"01',11 l,rOJrarn are MI.· JIP)'-'u "f U..,,,nl I'dlt#l'. AI YO'TI'l ,i., If ".... fIDda 1.-n dstel for
Mnslna of New London. ߀o..d,". on· Illul: d.e "'H࢛ katltal'J Iߧ Un lb., DI". ., Brlty'a .nswer:ilL, AlIij M", J&"k Mu,h'"11 "r Wnl. f'r""lMlt!\ .... Uqolllt. 'SIIt! i.r til"'" OIS ,"o..ld. .It&JtlI..L. ii' I.h..I bn.I' wbat
"'11, MOOr' [aland. lin (lftk:(u- (11 UtI' S.hllTߩrlovr Aoj· ...J 'tutN'-'f,ߊd .,.,1 "ulild hanl to
1)lt' Ittitlilirn .1 11""ldanc TrJ'Uun, .""':I� ttl I'r'flylc!rnt I"!'. ,.at, WJUI '�f!. fll.1 _nil would 
Mw- llbt Wߔ. UI�.lra t.. MI•• 'rn-ptd ,:Ifesl. b<l.'..., UUtl ttl, "",�'t..J. \Iffl!lld
Jan.a-\. .'i1!.-..u II!JlljrJW:t.on. lUIude "r .h .. W"",.,,·, .-d..,n'lilU! t-II tߤ <IIImߥ tl"ll"ldi7 way 11I'II·.m.
talllnߖ, ...... )tW lJlali. Ugrd trl Chlb.. MI. ,'b,J""I. "'0,.. '" t1uo -m"." Tti. thir'll and luI. 'jueaUaa
'-""'" tu""J. hland.., IlrfoMtt ߋ1ߌ& ., 11.., ql,I·, .a߁ n. ,..... lk'nlo: a W'ltr.an ,hi Ill.t 
I t.21H ....',clotIllP lnIIiI 




etul Iota B8UI II,"" .... nri.ul Itll.Lu,fllfllI. ,. IIIWI'I,.", }l",nor. e canJ>...Pll-C':,IA "'·etw btl'" a,ain presenWd to their hl'.rd w tIIaltI \I,i. ,""Ta Ma, 
2. \\ ",-d.t.,ߗ hflm ", ,)_ 0... IotarnJintr ...t:.bulliastie supportore. Qߏ Pߐan1 aࢣ l'll'l"nt 1JlUpartmbt, atM.. t"l'I!flt Viall perhaJltl the Mgt] be 1ImmllbGrߘ1 b)' ,.nlr)'tItltl rat -3, Jtt IrJlm Cont. <of ttl/l .,.tI... week.', .p,cfu I"!"I•• UtIW t.oJ U)tu�. NlhW.i.lr1' wUIIt. PI.. _It .-ri t. N .. Ylltlo·.·III "'18. dalk� "c.r'!'IJࢮI" on ..­rI, '",",1 fCltfTfftUll,,.,,, .,", I ǾltrfI cUlnunGiftf' wiU. 
Wflel.. r, ...., .. 18 .., fhaL ib.. 1ItC'It 1118'.- ""QtIWLtl1.a), QUMn rmwnh",
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Associated olJe&1n1.e Pres� 
Co lYlhori.. Dorothy Nieminen, Albert Conti. B:b Andoscia 
҉llPfu Llituf ,. ........... .. .JIm Bilker 
A SALJ.ITF. 'IlJ THI, I'IUU'. 
Sad 1"rlMt tl" ;';"W1" ..f Ur WӸ',..J.r" T' 
a person wbo didn't. ine,w hiDI, 'JIM .....ho di:l t"'Juld whllout hllll1Laտ 
Uon say thai: ''Tb t·Ӡ !Ll...t. hu. "llI'm dIl.ik .'ul ..-frl.".ny'
word ((I' eveJT(lnl' b« IIII1.L 
ITe ,I wiltu;ll, ¥AlIt ;"u -ul11J..l .·.Y 10 ...tp arJY l'I,u4"l"It
w.itJ•• pr.",ll'm It. w.' •• lrul)' tMLoett8 aOO 'nnH:h th04lght filiI",
\bl'! l;\l{leltt l,utl:p', 




On Mar 8 Mf" E• .f ,.1 UO"!> ot
1hl!' nnecticu֎n.....a ur. lb'
Company l;'tmӺtletJ foil­
campufil interviewlI tor Jllhlltl')nl I., 
S al r., Hanacement, Brokerage,
Sa\.. Group Sales, and Claims. 
Senate News 
IS, P ...I G 
tlm.jn� M.amӿr... " ........ Bruce Scha!%; THE s1't'bENl'S of BRYANT Mr. Donald Denson ot t.11. l'Utfl 
Credit Baw of Sprina-l'Ield wUl 
conduct interviewlI on May 11 for 
(11)1111.1. COt seeretarial 100.itll»1', 
The .sLҐ .ltrrll Sl:nau. til ttll _lion­
, MeU"1l' , tho- ,ear, .P'. ut' u. .. 
,!Howl. tor eleeti(lD ot oilOft'" IUId. 
1"t1nrhӽ • "-1.." .. 1,," 1n\O Lhil 
IJ<Iwer of the St!na֒ adml"h 
the use of campus lacilltfel 11)1' or 
a-anizatlons at Bryant. Tb_ 
eu�litU ... me about whe .. Dill "It­
chan.n, e}"llIj-rman ol the bLnfalUIi 
Commi£te.- Itltroduce4' a moUM 
_II",. 1M nlichl\! .rk"$nl 
til. U3'" 01 lU all,tlt"num nqҖ7'l1U 
for a SaturdAY oJance. The m"Ҟ(·'r 
wal ruled out or omu beeauslt' 
֓ate'a power to determlIl" tbll 
dAte. Ilu lise (If hwJliҜ'.. ""II, "Ill 
);llown, dulftce to SIIy,  .olDltlbine
ғII he done along this line b)" t.h,.
next .ltlҝtlnK-- Thla highly hҊ 
port.nt .rty .nta mil" b. 'MI)et1
out in ardor for the Senjlttt ҅
adequatw1 perto nn. Ita ol>J֔ 




, ••• .•• •• ' 
.ea,nl ӻӼlIk 
Orc:IT.uan Maҟer..... . ......... ... Pet., Con\-itn
t'lvJI:QJI1IrHwo ,AI Lassoff, Jcffre) Berw.n 
• • •  Rona� Petruttl, 
r,.11lIl' Wnlm Roslyn Y'..-mpilio, Diane Mudd, 1. TcdӮ 
Mary Lru ӯ.ftdI. Ma:ilIfi' SirlciQ. )C'hn .Dam. 
.,..... ҂ • ...... ... .. .......... WIQ"M Mar.., Iel1.Io Y 
D-* ..., .fl. 0rHe.a. J_ 8ielpi", a Iobrot-lky, m.lDa Mud«, llliII. Kaplo.. ....� • 
Farewell to the Chief 
r '..-ply mourn the·pa.saing·of my friend, "The Cblef." lr.UJII 
Wftl,IlellJChaefer was a well_loved member of the Bryant family. 
... hҗ endeared h.:UtMlf to students, taeulty membllrl, and ILdntlni..
inltiOD iltaff. 
Jle came to Bryant alter. full tour of duty in public Ute, 
)'" be fulfilled his post as Maintenanee- Director with viror and 
Maer .. ,. lie never llpared himself in anawerlnc an1 tall for 
.-;'" 
WI:! have mON: than bHutituny kept &,rol.ll16. and l,ln\.!!lnp
to "temembe.r him by." tlis was a life dedicated to evel'J ODe
""t.-. life touched hi.. His humor and friendllneae expreaarui 
In that slow grin or the charactflristic wave of hla hand bright· 
ened our livea. 
relb: Wendelschaefer will be sadly mlNed on our 
Der. .l&n ."iaral; eompaniea 
in thG n-u.r future, but aa 
J'1!t no 4@lljLe dates have been 
The Ha .. ll&Chusetta Mutual 
In.uran֏ Compon)" The 
American Planning Corpo­
,n, and. (:(.tn_
will all conduet (I'ICODlI'UII
&oon. Reny,.,1,..,hI, " 
organization, will .... ILL 
1ookill.&" for _1,..Il'.hll tor 
in Sal". M.n.II¥"f'Olent tn 
Distri֐utio" "f Mutital Funds. 
The CfinlraJ ,,,,.UI6tl:llc. Al:llncy
recruit on ..rnpua for secr&­
poaitlonil In W.. 
and ovene.s. Wateh the bul­
boarda for these and comins cuul 
;.t.rri.w. For further Informa­
e o n  t a. t \.he rla.ceMt"Dt 
Dlln&u Odett. h,,> "III!*: ..pin P'VV1II
helMlf wo.rth)' of the uu.. "Gad.
du, ot Folk t.halt:· Ftve Brya•• t atudenb w et. 
by the Placement BUNAII 
llichatl D. RicciteIll. Jr., 
1961 craduate, I. working .. a 
Rep.-.enlattve for the Ad­
Colftloe.DY 
v ..... p,...ӡt Felix R. Wendtlsehnter 
SunU7 aft.e.moon af Pemlu"lke"', 
AJqllln". HtJI Odetta pYS Jilll 1n·
spirina- perfqrmance of f91k SoIUP
Th.eoneert had o riginally been '
ac:heduled tor the evenil1&" of APril
18 tx,1 111'&1 poetponed bec&UM
Odeu.. eoUapacd after an afWr..
noon. perCo rmatwfll in Bostoll ,III
High School or Col1ege? 
By Dor-otJl,,. Nletnlnn 
Tlmt and time sCain on the Bryanր campu. r have heard 
a1atement, "They treat us like two-year olds," or "This Isn't a eonӜl$; 
Felix R. Wendelshaefer, Beloved 
Maintenance Chief Dies While in Hospital 
Owenl-nlt...  {Iof Rldpton, NeW" 
Jeraey, haa hired Irene Napo as 
a' HCrI!tary. Mt. Naa--o ",u
&'1'duated in February,'"'J.96J. 
t...... dar. In Ipitc .r tbe '-et tAIlPhliip F. App!.by is 'Wof'.ln7 ror 
tbe .Fir.tone Rubber and Latex .b �1t.h a cold .ad 
Company in FaU River, Muuehu- p,..ur-ed b)' time---ehe luad onl,. 
setta. Mr. APpkolly la a Juniol' 10: ntii\Qtlh -Ito,. tb" C01Jcert to
It'l; .. kia-h echool." Bryant atude.llta, faculty. and 
adminIstrative staff last week were 
When the averaa-e student lIet foot on tbe Bryant c.unpu,"" lie ҋx-, ! struck with the solemn news that .DOCwd to be treated like a. mature adult. He exp«:ted to ցave reedora
phI,.. ...Iӭb. very little diaeipli1'le. He thoua-ht he would be able to do Mr. Feltx Wendelschaefer, Diree­
"hӳt: hi! wanted, wherever heւ wanted, and whenever Ife wanted. 11'1 tor at the Maintenance Departm.փt 
other words, he expected' one bia- happy-ro-luc֘y eollea-e lile with all for the last thirteen yeal'!l, had 
lIlay and very little work. liowever, ",hel) be a-ot to Bryanք, hill 1m- died ludden.ly at St. Joseph's Ho.օ 
mature, childish way. were brought under r.ontrol. And now h8'1 eOIn­
pwlelni'. pital where he had been eonftned 
the ·Iast two weeki. 
An adҀlt la a person who is m.tutt. The ItudenO wbo pub
I.. Ute 8urar bowl or who poura water all oYer the table in the Mr. Wendelschaefer, who was 71, 
kTI.. (and I've seen this done!) isn't mature. '(ha .atudent who oo•• born in New York, June 1, 
lJDually talks with tbe penon beside him in. clau Isn't mature a son of the late Engene and 
Aad what about the nudente who clog up tbe .talrway talk'IԀ, (Messig) Wendelsehaefer,
ver)'C'1Ie else who ia trying ӝ I'et up or. down. the atain walt lived mOJlt 01. hill lite in PrOvi_ 
tll.,. o1!IIICUBS an apparently utytnt tople. And I could to 01'1 and . He 'was a nephew of the 
.Iens of immaturitr of Bryant .. tudenta. Col. Felix R. WendeIKhaeler, 
Tht,.. in a tfJW ,,ґnta is the answer to the dlaelpUnary owned and foumled lhfl Prov1.. 
Bryant student reeeive9. Frankly, the Bryant ltudent Isn't mature Opera Hous-e. 
itm",g-n to be treated like an adult. He has to have dlaciplinary i,:Ontrol, Prior to eoming to Bryllnt, Mr. 
., el", ѿ baelt t. his childish ways. had been a mem-
Y the truth olten hurta, Dut 110m the tnlth we tan find of the Providence Fire Depart_ 
t.қU:iI. OnCE: 'Nt! kno"V our :rault&, it III up Ut us to do 10methillC and alto served several yean 
11\1Im Davisville Fire ֆpl.rtment 
_ 
GO. J1I yOn "WANT TO BE TREATED LIKE AN AlJULT,
fJlCF. Ohl E.. A..։ned tl) duty a •• a:.lbstitute 
for the Providence Fire 
Department on ,rarch 22, 1915, he 
sent to Engine 7 as a tull_ 
fl:eda-ed baseman three month6 
. In 1920 be wa. appointed
and was stationed .at 
-8 in 1921 
BCA Plans 
Fun Night 
OJ' Juet !ltetanik 
""h· .uMlbera- cd the Bryant
AlS6OIlla֊iol' l1eld an en­
Jnyahl.. m.eetinҚ in Room ld of
.\Jt1mnIUaJl on April 2'1. 
Is w_ .i;;.cided that the organiu­
,uan'. e1eciion for ·(.meera wm be 
," May 18. 
Tt-.".. a unanimoua decision 
\l�j ӧt- .l:h7ant Christian Aa8O­
o.thtll will 1lave as ita next topic 
•P.nnlnit...• The idea at why
-tMlph. become pinned and tho PTOS
.lIil tulIA .rfll be dlseussed. Tbe
-a.....,..."d John C. Croek.er, Br)!'follt
C.llrt"ll.11 Associati1n advisor, will
tlfII A1l. "Itt U'" 
""'1:111 1'1 1rl11""WaS held on May 4 
a' U le Cantral Baptllt Church.
MJ,I..,III,.. Ӿ of bowlina-.
dillie'"" .nd ." I.D/onnal. danr.. 
_..... 
PlUN 'or ,Ii, fll'1.I,. fIOMi,-i of • 
.lana... -wfIӨө wID t. b.iW 11ft Ie,.
t.embft 30 0/ DӤ ..,...Wr. 
Glee Club Plans 
Spring Concert 
0,. !'flna A, Ӫu.a" 
All the plan. have been mad. 
for the annual Glee Club spring
concert to be given on the nl֗hta 
֋f June 5 and •. 
Committee. have Ӛ orranlled 
tc take care of deeoratiOll.l. 1"8-
rreshments, and &eating arranI'&­
menta. Instead of alw"r in o֌ 
He retired Jrom the Pro"ldE;nc8 
¥tre Department in 19.f.t after 27 
yean of ..rvice. 
After a abort period of retire­
ment he wu appointed chief of 
the Davi.ville Fire Department.
After beadinr up thia ӷpartm8l'lt, 
went intll hi, set:or.d Tttirement 
Dary row. of. seata in the audl_ When eal18!:l on b, Bryant ColҎ
torium, the audieDt'. "m sit at h e  again came out 01 retir&o





n·t to become the Director 01 th&an informal atmOIlphera, MalnteDanee Department, a pod
The fIIllJ,N for Ule mtmӫ at which he served rftagnifl,centIl'. 
Glee Club will t.. Wendelsch.a.dnr WU-I "ery
Ӣӣ Jirls will wear eoeltaU drtases in, civic affairs throUi'hout 
or'҈" and tho bon ",w. 'Well' th. community. He wa:l .. member
whltA dinner jaek֍ 
Various aelectlon ",m boo- ttla, 
I), the Men'a Glee CI.b. Ja.. 
Smithton .IUI B4IIJ AtldIJ'IOIl 
will slq a duet, an" •• 10 ..Iee­
U ••• will al.o be lanI. A DewlyIlfrpaiaN ,.,.aJtUq ul
\1".. Pott.,. Nbl. ""Ӭ 
Andr"", and Barhara CHu, hu
),een formed. 'I1Ie1 will alnc aa 
oW raal-mar lta.lin MmJ'. 
A1UiQ'Utb adJlilulun wiD be Int,
1i.d1J1�WIQ to iM ҃ ..m bt 
by \.iclwt uu.ly. 
of tllJI Providence Pumanent Fire,. 
men's Reliel Aaaoclation, the Fire 
Chiefs' club of Rho de Itland, Mt;. 
Vernon Lodge, P. " A.M., Provi_ 
dence Chapter, Calvary Commandņ 
ery, $eotet$h Rite· aDd an-hanorary 
member 01. Chi Gamma Iota fra­
tftrnity at IJCo/ant. 
Accountab֑ III &Ilia At.. • pl.,i'I! rnl Chkag.-<Metta 
• 
New Site for 
Library Selected 
By It'ar,ևLn Keil. 
n,,. nt Collese hal pun:hased
frum. the estate of Philip B. Qimons 
a brick home and the surrounding 
rrounda on the camera of Power 
and Hope Streett directly &cross 
frbm. the Faculty House for the 
purpose at a new site for the Heof' 
L. Jacoba Library. The Library
will be. equipped with speeial study 
rooms as well all the lara-er eene..ral 
stud, roqmJ!l. 
Tb4l l1)rm.l ,arden of this, prop_ 
erty will be used for Fre!Ulinan and 
Clau Day rel:eptlons and apecial
parties. The ,"arden, enclosed byֈa 
brielc wan, will add a eharmin7 at­
m03phere to the alfain. 
Golonial Heirlwul& tn North As.. 
tleboro, .Masaachusetta, ba, hired.
Allen Singer. Mr. Sin֖r la doing
Salel and Dookkeepill&" and w". 
in Hj698 • .  
Donald Roӥukl, a 1966 &'Ta<l8
uate, is work'ng as a Junior Coat 
Accountant in the -..(;enera\ Tra.J)­
sistor Corporaflepj in WU"nflor'tfll,
Rhode Island. 
Also '''J'Orto:t 10 .he PJ
Bureau WIl3 tbe empioy;melJt 6f
Robert R. Martin .. an Adjuat..r 
in the Claims Department for tbto
Liberty .&futnal In.orance· COD),
pany in Boston, Maaaat'hlie 
Mr. Martin is a 1959 
Slardusfers to 
Play for BIB's 
May Queen Dance 
u, u.... ea ..... ,n 
'C}j� '-It�ll'l"" .in 1I'la,. tor 
one of Rҙnl" bսt and most 
publiciud datlҕ. Ulil annual May 
Queen 0,,,,,1'. ThӞ band "III be in
Thҍ present ilbrary "ill be turned full .u.t'lKlIt ,.n the thirteenth ot
intc a second dinin.. ana for the Ma, .. HI 11II'lude many new
refeetcry. Stain will lead from the rn lAD arranaremenb plus
upltain ot the dining hall down to standard chtftOf hHIIIIs ill theJr pro­
the lower level. whieh Is now tlM! i'nl1'I 
library. The elust'Ooml whleh are 
on the վrst floor' of Jacobi Han 0" ",I,.·il 4 tbӹ St.nh'I"" 
will ,... mllin clusroollDl lIIlU"*Ied ',nte a aman ltage at t)w
�.fu .. YMCA and plaYiJI"l •
Mr. E. Gardener .Taco...  Vief... 'lle�ljl cil'. The roude
and originater ot tbӟ IUIIl t.o,. W� TU)' "arml, re­
plan, U·(III1:t, to h..ve the Dew U­ 'f'l.1 ")' 1.... "icemen a7lijl the
brary 4J'1U" 1P1l1IttII1 ӛ to. 'I� ul Lh.lo dance.
SeplA!lmllC'f' . 
TI. lClld will .baҌ lLe 
the audie:ol!ll ..nth I u,own deSK_ .nd uDdet&ta)ldllla' or
eaeh ."'''-'t". 
Odeu. accompanIes l1t,!rMlTI 01'1
Lb... IUh...,.: IPlzS musician and I:WII'
҆r .Bill Lee aCCOMpanies o:u 1M
ba.toa_ huJu� In the PlOJn.lll 
..... ҘlJ11U&I.l IU ilIOn work -rrr(on ltlu"II , and 
l'Id'!ltta m., 'lirrently hi: """"
III WUllala Paulk:net'a -t,.
..tlllMtuuy"; althouCh. she ә a.Ӧ
Iln__ In tb. movie, her perl'ormaflllllt
I� 1I'.IIle, ,)r in "Sanctuary," 8t fa.
,\.01:,·.t'h, b.." very preJence eo֕
UlIlllq dlpjlt . nd rellllect. 
PREVIEW NOT..ES: The Mofu,
",v D(n&e. co�. bourn MI1RI'J1"W
will perform lIi BlltIton on Mal JlI, 
A. »tovl., Ma.,:rltllhy entitled "TA,
P";VIf'. C.lf- .1/ PrWittӶ Bwrdo'"
berln. ftlmln8" this month in 
Dff.,. O,..j.oeck bas written a j.aa:
composition .. a basi.. for a n..­
baUI j "Point. on Jau." 
The noct.on. P0p6 OrdteBCnJ toll-­
J'lUI its aeventY:-Ilxtb season " .
M., .҄  The series wnJ be !o.cljl
Wghtl,. except Mondays durlnr
May and Dl.kbU, durinll .lUll" 
VI". CUӰ. will . perfarm in
Providence next faU as one 01 t..h.
artist.. t.u. the 't'en,ple BIrJt E'I 
҇m.. 
... ftminder tbat !.he library f. lIJ1bt..t..bt tn "IV... rl wit" '.... ebolr
1Hҏ\1, loopen longer hourҁ: ."h tlt.-y IU" a .priq I'oncert 
127 mAYER ST.R.BBT !>t
ontta,·Tbunday 8 Llb..10 J)•.trL
P'rtd.y 8 ,.!n. (Next. to Br • ..,.. J1II")
",,"'aӵ 2 ...". 8..... ED'S BARBER SIIOP NEW SERVICE .?ruiaJ 2 a.m.ņll.1- p.m. 'ro STUDENTS 
On 'ttl .... " Vay U, the merubua 
.t Ui. Olw Cui'> utd ,_ 1W'mher&
.r 1lw Stardultan are loing to
Bo.tlUn h,. I:\la 10 h.nr OIl. BosttJ1J 
Pope Otcht,,,t.. 
Cora.er or WatermlJl and Alterations and TailAWayland or AU Ki_ 
MOPMT Ibn Saturday 8 10 .... .. hle ...... 
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The Volunteer 
WlIa.\ I. u.. Pfl৅ CorS- Wr-. 
hte toT III .. Vohmt." 
James N, Williams Says Thai Race 
Problem Is Becoming Intensified 
Fulbrll'hI 
Schul."WI" .....aih,hlc 
�'':I1h'1pl teh"IJ1J'1M,... fur r-,j
'l_t .. ওt1Jd, ...  V'" ·41uL"l1'ul ,.._,..11
In sa fl'!ullrri.. wll1 1,10 """llb'- 11.) 
'j,; I I-I I(TlI..Jllllt.t .ltl<J..tu1. t.·r ZIu[ 
Il.r..;!.;;;l "I',uf\ ,._t, IL "'.ৡ II.n-
Doctor Goulston Is Speaker at 
Annual Accounting Banquet 
A "JIf"Hক -11Ndo>d .IaI.U'· is the
\'irn "",ulrement. The Peace Corps
WLa .tabllshed til rur101ul to ra­
ql.iIU from 'UIII u..hoTrrl, 
Bt J'an_l til_hili" 
Otl Allm II 1M UQ.tll l1Irh.hG. A-...:h',IHI" pr"*"t4:ld .. 1Lf: 
... , I,. ,he- \dlt«lllnl" \1,. Jun. Sell:l.'" 'f.jllla.. ..,. 1Luuৗ 
live lHڑctor .f Itl. llrbll1l l.ii!ਁ.II. ,., Rbde hlallli tJr. Willi.., ... 141 
that you actll!.ll] U-/l'! jJn "'IIM'," wlll.llIlI .reUhlg in,vtud In ,h. Iਛ.\I. 
or color. Altbo,utlk ....JlUl fl""1Jছ ,,উ tnlolnslfteil t'" 1..utI et t.;. IUd 
eolor, there is dশ'nJOol) IJIਝ lllllU" ollllllf:" .er_ll. tt..lfh .. ull.৸ 
portance in ..\rr'tra .nd ." ••YIf' ĪC! 0I.II0 ... "'&lffl, 'Khkb I, Ihe 
,rnl ,rob 1 ni .... 
By WI lDam L. lUber an4 
•JOIiepb A. IluG 1'\ ttl 
At Ihoo �l;NId IUlUUal ":!:" Ʈ lIt· .R1SlJ 011 `lav 6 
'''Nt,pl'll II) ' 111. In:r'''.1I1,Q IIH 1m....• ing banquet betol., l...l.mLo.D./I'11 'l'8\ E-Xt'ern, Dr. ChaTtel Goulaton dঃ .Thill! nm.- 1,1; nl$lNt _"111_ 1,
JTt.থ. 14..., » .. l!llm rÕqu..,Ul!c \"lIl·
II nlet!TI!. "ill llII IDdI.l.tmU, HIli 
dcn'"ri"r-: ২IUl ,Lk U.S.A They
will W!!.!II .....""1'1"1. t.tebnklan •• 
tMdel'S, cr.fLanltm .ntl adn,jllu" 
'UIllnn" ਘI::!'.ti::l.. ਙhir1, 
nlllll7hou n,. prt\lr:'r1lm rof U!.l' Ht- D 
r"'untles meludinIC - " ... UI.h'a4 •livered the D\ajor addreu. odor IA danee, and an art tw,t a,"1Goulston'. address was ,.",rull'Glt .r !U ..... 
In 'a, tltf, ruiJrrltL'ht LEGAC
Y OF FEAR. Wen k11"""" জal&. were held 011 til. In,...or Metcalf htc:dot') al tll... JlII.It,I.,to the aeeoonting students bere 'u bland School of Dte৥u on s..au,.Brlant. Doet<lt GH',lblb'n}.&iIi tau&'ht 
I
day. Ma,. 6. [JIU t'\oen\.1.1 !'t.ym."",
stu'''' .vb)llਃh .. Aa\"1lll(."t T'roj).. by the aopD!ffJIPn ,1••• at ttl.. ,.1.
Ifo",. 1,1 '-eeountlng, eolU Ae ..,llmt. !৭. 
three ",ult. ", 'Wotl,r. রu--
1..t" Ih S10T'" .I\IJ tlw7 .n. First Peat'e Corps r�-b.I�tAth!tl ••••• td. two ..,.-.duatedull). In LaUn Arnniਠulld.·. UledtrrwlillllR 1'11Dla. ....m.....  \bib',,,...Wr-· lon, 'J1lhJett ttl aUta TUৈ Y()l,,,',trers Will Gn
O')ler t"OlRJtTI.. ,"II seek to i."ZI.' ৔1',.lIht,ঋ!.. ... II". pJ")YOlh..- ৄ 
Illlttr--Aftlet1I:". ਓllIJnli ('un.,.,.·
alllll aod for rnNlJ.tW.\�Jy III If'1I'-
11th..! WIi'-r \h. EIC' 
,-honc:. f'rflliJft.n. htttll'!eJt ,./'I" t1 ৆, 
IUI.1 IL'tl- I,,1 .·m .t.;; hi.. vftl'rfd t"t' 
1efl:r..Q. "'''l'li� f,.... ,.,
pft1j".Iib. will '" ....Il.tli. ইfI '110' 
I" IৢI_ 
thel. qricultunl .,.mn. ঌ. ltt;mal1' .rot dnlllt'lil 10f' Uberl,f.. _OIl W'lUaJ nrkt.. 't1till' .-Urit., I_ 
lng, 'ptem BuildiDe, ancl vanoul 
<,Ulr-I .accounting couru.,
nutine a need for farmen "'0 ...tld IUIIJ WN""'�ltit h' in C,U... ਟrfu.t(o:oI.HI lIl..
u.raa.ڒtand the land and t.he UN \l>1lil1t7. .tl.tdl". tA tht; p..,.,- l'-r"r,_, \'((lr 
Doctor Goullton ree(!i..."d the 
".·e of Bachelor of Busiڲ1II 
ulinilitnlion and !Muter In BU5i­
rtĩ, .A.lmlnlstraUoll from Bot;t:l/'l
Unl ...... dty. He allo earned b.ls 
D".·t঩ jJ Oratory from Staley Col. 
lq'e hi tll:tlt Doetor Goulston h.s 
,rill OJ" ,kvee In Masaachusetts 
I\.hd \ . ..  rrlld:lclng Certified Pub· 
Ii 1\1,"f'911f)Wnt. Along with his 
IllallY ڳUvides, he was selected by 
I h .. II T ...easury Departnlent to 
t"'llj,,1"t lh. Treasury EuminatioD 
'''rlll,.r.tuty Course; this coune 
..... fn' It..-ury .gents only. Durڴ 
trI,UI. "'If Doctor Goulston served 
.1.11 u.. llun 81.ates Manmr Corps. 
.,t ...odttm implhfll lU and for ... ,11 t:b., .Jrplaill Lc...:kt bI!t 1I0Il 
t.h lIeee 1')..; I!.IUu.ns f(ll1ll.rifgltural co a.u y",tua; ঎W<- til t:he 
ঁICfWt'II Un'\.eII N.u਄n ... fN'PIH�rt \11 V,Ihmt-n ..u I'1r৞ tnt ,,য়. 'tl.-. II...  i_It �I)'JIM ,., " 'Inh 
L ړIenee in tb, Il'tt'IJ, ..11,b fOIn..nSUtiiSlIl.,l ,\)l1erir-atl.... Ih. q,."rld. "'" fur Inuly dUllul 1II1.1 .... 1'.d· . I " b, a The SO'l'Jtڔ trllh>!, t&U-J ڕau1.J!J!:e t ey rWIl oll'P U!!lalOr' lII"lI J1 nn, . . I, to of racial and Rp. t A t brlu'ct In"I. JlflJ'VI' ĥ 'unll\tl!II'·' . 
bli.'" u .,,,ell.,. .t1m1.nl&t.ra· g.tlon pra<!det!J.l b, wJlIt. A'bt.�. 1f",1 IlIUIII' ml...onf/"f'!u'fIII VB'"'J. ' ll(1M lUll.! I.,.., Ĥ 101 .11/ can&. RacI..1 ,1If\\1T'h�rrlo In u,l' P h. ণa.J.",a JI.,. t'.:llJlIullIuJ1 e �tLfot v,.. 11U"ttf.d Statta Aave rwd , J II • In tn" phJjttarll 111"11 11"" .AITeachers are In .h01'1 hlt,l,.
In South Asil. Latin Amel'k.
.lId Afrlc.. Sotne win be eaUed
upon to tead English, othen to
work tn aecoadarl adaoek. Son,e
ti.tioll4 will w.nt c:011el8o,"el
teach,,", in• wide uridl cf II.... 
ThOR witb l.bOratory OJ' ..nl·
েtion akills will be need  III tfGP-
1ml areas wbere t.he tbnat or
•• ". lIad peetllence Is .-r"-t. 
Ctm.t.ruet.io::l alerڶڷ. ",1H'l.rleaJ
abilities, civii lInڸni' UJf1I 
•ৌoi tt্ uk. a" aJu hi ft\r'fttIt"1r 
.t\nr1. iWPply· 
roo ani! I,··",., bJS. ·"'11. ru ft·V"',�t,rlR fnr I!luda. rtlਚl"., ..\UlIlll.ia. AIlaq1•• U..,I, ampuse, •i th C!lIm.I.II:l.red!; 1bU'1t.bro. 
U
d
g It out! Qt. Let'" look at tile truth 01 lb, OtIiko. t'1tina CJ;l(Il'u11ljljoty an emoerae:y In I rI b' ta h matter mJr I, nJlolfailufllilft oas are $U JR fil"'nl'UUlY ('Nanl 1L't.t Qf(. ..... rriPPIna the Amencan mind First. me c...rps VOI\ollllژr . tt . k II •• ',d conaclene.e. ey a enڙ Will", only where he I- IS ed. . tI Kurt.,.. "t1b.tlliftft. ,ਡIW'kill and concern with lueh quel. will be uked only where the,.. la • I 'N pakl.tu..t'f.r""U... as pOlilbility of war with specific job to do. Tbe job will tit 
d th b . .. . , do n-. 0RwaJ. an e usmess reees on. one the hOfltt nation can t Tlu਀> VlIIll.<d .r at 
Air. Willi ....  polntdd cut some The tlflll, I'eac. Corpa Vefun· lio--. "n!ltd Ktai'1ut:7t rail' "�'I11ON 
• t tit. pteSrnt rroblema wh.!t1I.1· leers will 1'0 to Tanganyika tlfn'ILuTI... j. tulLri.l" ·r t .. 
"'lUi hk man,. ateounU... 
(011,.,.... l'kK'iM Gu.teten lUll 
Inlll. IJm. to pnJdp.te in lllanl 
A1 UI# ঢ_IIto •• a:Udtlu, lue.••s 
.Il_rl-. .1I.r,. and Ifpeclal ia. 
al,.ttw-a ,. iii. "I.d."b.
led ....ei.1 ,,,Ialiont;: There. to Improve the lot. of thll (lnal"l1. 'I!'! IllVPਥ"'\' 
I. ' d IU acc.p anL Hcۇl:lna ....vreellotiQn-bs most. nation ' l m.ny farmers, mUlt WI' I Be etaslri" be built to J'l!t thdr proo\lt'e ta ...  .... . Jl'tm alor s , . 
k , trw! uadeila ড়jn( awar-a kll  ... til. nUl Advisor•2. Jol'I J'.crbnl.latiol ۅnequal ...... m.r e I.. ' k ",r ,.rpGT'1:DfHtt, (J.;৮c:1'O ....or erښ a.s Tlmganylka has an I. A.lllttril  lJoItll'llo!lrk.lh. cbl,r in recuSlon.) ',' I.,.kllled labor but the CouJll'l be1111.ny, 11/l11lanol,. l.en..t. E rt T ff' 'j Dnlt.l of lrau�,tn.. op:lllrLuuilJ' �..n oply produce two Tan&,a..yi. JUlb •.,ll 11,. N'.UtIlt'Lamb, fl.. xpe on ra Ie.n,1 aJ'lJ,tlll1!lrlt-.aMN- llftnl trained In I.nd Burvey wor}., hllrJ'io'" .hal'l'lA.1tA 11' ludiulIJ an 
C I k AI 
BcIo:ol'l11d, In. \'#Ol'l1 nt..r I'lt'IflIt. \Ill 
,Itonto;m' that ... I৏ nut 1m".. \0
.. m.l<ত UllI 'fllT'lll Ltl t;qr h:6"'_
ae must sincںrely ".,rr(l('1ab th. I".Iue!l, mores and traditions fit
th. toCYitJ in which he workl. 
t.1M'1I .t .tlltr&jj:A ,. BCIIILhllrn 11'1 lh঑ next t1ve years. Their WJ1"ৣ lh, II1ImII: ,w" If'! .}., h1h onlro erIllitel. IJhমM Inthli)dalltltl ... niI I!Tlllnent haa asked the Peace Corp, IIrllllt&. 
•eeonorala u.... ħ" S"l!'T'u"'". 'Lo supply. the lIurveyora, civil en-· Deha Omega Dinner I bl'I' N . and eeologlsta to meet thel" 1"'1'- Illttotr"-A.f!Iন i':)oI1I bulunlll tIa 'J egr...... organvr:e
their resource. .. Mt!"t: t..ৱ\'I1r shol'ta&'(!. 
President l'ennڛy l'IA' CorouuUOO IIWlIDk nI"'" 
I 1 bl ".creed to help and II J,,\nt Illali p.\I"taUor:'l. tlllUUl1 Imi 
b, JM" t...mtliwfct! 
spec a pro. em. 
hal been mapped out In,tI )il&ll1t__mtiaft. PllJ"OJ'Ipatil\l' ·l'IU"'I�tl.d"if ,,1:\1 ৖t: ,,�,f\. E::dateƯ of +lb1&C\. aupremaey" LIUtIIl A,no.,r111S11 f'l'IllItOtI an 11..· &.trw 1It'I'. of \I'r.,. .. 1 hআ li_ w•• well as "wh.i.te aupremacy" Vڜluntee1"l with theSe. s kill, lIBY' thill, Bru.it. ('bU.. il�dt ",,'''\001 n/-A11 e.aII1I"Ultot 
Thirll. l1le Volunteer mUlt bt
pt*ble" enough to undertake a
dUl'icllh, ..d ad'metl,mes frustratin,
luignment. A Voluntftr'l Indivl·
dual C will be .maU .nl1 
flUY p Uhll1'r.'I'eejaڻf1f ... Inlr--
1"I'"lud. lttnar lltamln. and aecurt·
t,J' ana "l!ll lal .. if trustr.ttOIl and 
disilluslollll)fl'lt na to be avoIded. 
The Volunt.eeT must. not 10 abroad 
...ekine to !lOIn per!iOnal ptoWems
he ঙDDOt solve at hom"
F/W,Jrtb, the Volumeer ,h�Id 
ap'predate that the Peace Corঘ il 
a "t.wo way street," tb.l tt:l'\ Vnl 
unteer will learn .. -mul'h as hot! 
Iڼhes. His ow n bl1't'iaottll 'Will be 
expanded and ,.,,,adlmf'ld while. he 
work, in hannollJ ৲,h bis hoa' 
t1p.Uon 
Fifth, the Volunteer must under­
.tand the Itrengtbs of cy
w;nd how our system funetiun.. na 
must be able to anewer bolb tbe 
qlleet.ions put to him by the IIrU!ff� 
doubter and the prof8!lڿ10D.al qI৓
tator, 
Si1:Lb, "e Volunteer mUll ॸ..
• fTUP of the: host nation's Ian.­
a-se. Intenllve lanCUl1i'8 tJ'ahlin,
will be part of the J� Ccrpa 
groups. apphed and are now applying to. (}u"", an.. ਇIi.8Jcr, , III'" al4 v,. tufflc:1 Failure 01 Ne&'l'GeI to be ade· the Peace Coڝpa. In late Ida! th(! aall-l. n"milll� ilNko. :i..a,....llhJlaInfPUu;rw.. •• 1" .. hillin" and
11...ul, j'lrepued for the great Volunteel'l will be called lor Inter· em, Panlmll, r-1I'...rড1. r".t arIA IIf'"OiJl.!ttlCli .,.....1..1... ace affected 
(balt&'(lt lakin&' place. Much views. In June the tal.
k foڞ will Vct]�.tA. nl. 11I111't.il!ll I.lI .•• '111'1' t" the
"o:atehl". II,," IJr needed by N... be aelect.ed and Inten5JVe tra,nlnj . Uf.b.iorod cd uwll ...tl7started. '''''If'l'!11JlfQIII for lill "."'«'l'riei ..r.•",v,l" ,.tU f'n 1tI!,INla1, ... ,., ৤r. Jehn A,B. WI9JI' aidtudes that are dan· .At . unhreTllty the Volunteer 1) lJ. :::. tn,", pf a.- !.:Ana .... ill t_ l)l'lb Orne,.
,.roua ..,4 harmful: will ]-"' about TanpnDiEa. plicatjJ1n. t) ca.,..,-. ar 1II.a.bf<r. at ' ....I ৎod dinner.Th.t N.epooes and other about Ib culture, mOTee, traditIon Its ਏn{",ll"nt: t) m, .. *J (I[ UuI .. ,..Jau _"ti.n.1' at the Admiral 
ooi.anoJ ])«Ipltf are inferior, and. history. He will atuڠy our "t t.h. htxd I'nJltrj 111'. n. J. PJڡ"'ntly 'l'ralic Man· !!!)t a. rood. have a herltaee .nd democratic lI\stltu· ficient ,.1 urt]' "I" t... l,rol'" গlIer let Ole K.laer Aluminumtiona. He wUl begin .. phYlical s!!!d) pn'Jtd .",1 tu nrmtIlmlralv " Clileatleal Corper.UeR. Mr. 
b 'nUll eolOHd people mu.t s.nd ,
bڧ
I ,lh with Uilil lif'.l)f''- "I ৷"'-lIIW"ntrr:
C.,.,. .....ill talk C:l "The Field 
. up on IS I 1m ar h.elllUt. যhlltlOI' I jfe('" "I TnnlJlClrtati.n and Tral'leIl,.. low economIc S ..8P01& jobs are just "too w farl s. ''''' ''"' .111  �ua1t:aJ M 
..,ocr' ,� ਑(JIOled wo..klln. کext. ..ceordlnc to present planll, capacli), Ind·l""'dllrl .'lId,. ..rf l'),it ,.pe.ker Is a gradu.t. 01
c. That (luTo਒8 people must 1", the Volunteer wJl1 participate in III• ., 1'I«'....1"S'. VচfIJ1!I� hi JriYilll N....... York Unlversbr. Scbool ofh", 11" 11.. .ocill etatus and another n:haustive training period I.... IIpp1,rall1l aInbc ""n "" . " l'.omư. Mr. Carre ill a regis­
tit "Inn" small share of at 1\ ਋nl ' -ita in e lllounta!.n ,.",ill wll" h.... l'lI,t ]H,,,.,"lU.ty U"tI.,I or, th.,.J jn!er:tڪa.. til:tameree Com. 
community life. tnrut .broad ,.t..uJ.la.t .hrru:r.t "'iګ"hla l'netittona" and holds the 
d, ৫lu.r colored peoplE! shoul4 l't\Y8I':.flJ aru,l mental A»I'Unlt....u ঊ(). ਌:"'uh.t਍ tvr' pOkI;on of Fhd Vk'« Preslden.t ofWlt complaJn about in:ferior 
I
L" It)৕ ti" "l'fII''' nt Atrlca will be lWI.1I-1 _III bI Jt('NਤI,oIl,.untii Sit< n.Jt. ৬tI Alj.llla, fit nansportati.on
•tatu... espeelally durml' ৾',fllIJltd 'Ill'- I'" tropica.l "'''ol"t,.r 1, llitl. KatIUڬ 1m ....  fcll.\lII1'Iut,_ 
ijmelt of !Ii:rUs and troubllt .IIVll1. will .... riven. Programl ae- rnTIIU"f)' IJ!UIK N ' ... II)' T1tt.. dhwer-a".aker mMtۆ lull. . auch as a neeuion or I._I!IJ 10 iJevclop and test the U\'�I" IS. In,,arat.,,i.! ai.flU IIC' j.lloinJ1ਞI, at 15:80 P.M'.. ...  1 "vlf·reliance, .re ftlroUei,t at a colt.iw ur an flI"!Jl1nded that a tour 
'fiUl flneut .tate of l'aCial it!n.. IUId c:nJ..tral)f' of the Vol'unll'll'cs 1lb00a.ld _II t I. j!IJlIIMd to the American Stand-
Seventl'. the Volunteer muat ... \a. toe serious to overlooked at9 Illa.ned. . �=. ud Cdmpar.y o! (;onnectleut ini" e:r:eellentphY,Slcal condition. ..,. betw&t:ll I,..."t Peace Corps hdoUl1llilnti bd trfll!lft<LI'" 
trainine progr&lIl. 
Il'Ie for two or thrM yean In an wltlt..,. &lid. non .whltes, bet-.rftjo, tbe local lantual'e will be '-"1.I11,t _!,on. lttstUol. of h1t�latkl:D.1
nnderdeveioped rural tropical eon. ptlal'll, of dd!'erent rll(es .1lIld. enl- 1ft ... _tltদ university. f ". lhla F.d঳.II.IJIIa• .l 01tb StnIaL N..,.
dltlon will require Voluntet.n to J.,.. come to canatltute ."'. ਔ'ruj.d. ho""I',,_er, the "bl'" ZI. N, V .r to lint (If In; ... 
bop in tlutl1r III Gllr d.nl'erous &nd perplnin'l" (I.'o,vU1ll'nl:nt. .Iked that l.t. be I"''' rtc1'llJal ..  r_ 1.�a.lU.
, 
probl"ml. However. progres< II ·mit{tool l!l ule Ita techl1i!'v.:""tJlI' Vf'lun�,. mQ.ট un- Ueing m.de 11ॼ 0, for IIIlJtu tu�h y"lunteers Swahili. "'ll II IIlI1t1ntand wha, he Is dolnM' .n৚ wh7 tions-and thert an eovd grouruJa ,wm...,. VII 
ॻ is sem"1' by tounhy In W. tOI' SOlTLtl এ(lr... &JUI construcU". 'n.... l'I".t It'Ven We!.ka In TUII•• --111'1,1" .. 
r"use of wor1J ...,t. ,wtl঱l'I. 1!.)'11w, will be llpent at a camp \It! Ute qnl 
"MeD a_d ",Otlj.. ilTort lB Mt Williamill .aid, "If I dWJ!'l 
Th, VQtu.nteeri. ""orlo will teat
)IJ'I,,,trlotiam, his coura&'8, his en· 
De will learn frum 
anothw. c'oi1ture, he Will do .. 
Tlr."ull\t }"ih. he will help his country 
'" 1UJ'11't v! neecj .. nd help the c.ule 
.. r ..."rh!. pe.ۀ. I'he Volunteer will 
lMI .aul"'e"ہ t.h4I call of what he 
0'111 'it'! 1", Ill. C<luntI'Y. uot what 
biM M\Lld.". do 101' "bu, 
tl4. alopes of Mt. Voltmu.r wlU 1.1tot'!!- ৛I1 H.
'WILeh llJe Veiunteer will atU6y ,,_t__ 'o.l, '-"aH%.ਢ'il&.1I ..1.11 
�""II.'cUI and learn Ilhout hiol "'!Irk (er r". 
\lulllnt.!n- will I!৒ 1'1.11 Ift(,m,. at Whtn lill n(tlrns a[tel' two years 
The exltlbiUon. .Dtl ..Ie
duded p.intinp,. cI r _ ,.-11'1 ...
lleulptllre, print .. tanl_ c,r­
Rmies, photol1'.phy. appa,.1 .11" 
aaft. All of it II u.. .,
RISO f.eult.y .ni Itud_h Tho
e:a:hibltion .nd sale W"er.. ,,ঔ. 1.O
the pllh1ic rree of th.rr.ڵ
The carnlv"l . 'l'hkb is oran
the public, was held frolll Ilh�1
noon until 15:30 p.m. ud .,..-.
followed by the outdoor llanoe!e
Irom 8:00 p.m. until mldfl4thl.
BiO McGrody snd his band pll)'eoi
at. the dane., In the .veot
of rain, .aU ০"f ...,.. nt. of &'1
CAPADA were rQ I:Iu herld la_ilk
Metcalf ৽c:ctorll 
Hillel Presents 
Three Awards to 
Bryant Sfudents
11, Itu...-. ro, ,'.",11 
At Ute lin.l ,.runt''' '" Ut& lWS"
held on APril 2:t at the PfI",bJ'1>Q
Field Hou....  rullo) �ntod
aڹard.l to the .hl਎QLt /'If the
0",,,,,. Ul'IJff"'it)'. flrl.ll1t Oullt>l:ll
l-'rwMcnCI ਊlglP, lAne:! Rhoo. I..
r..,IU s.rh1)C4 o( t/IIsi8"l' um}nl""
....lw 1ta"1 (!+:"lIl"'d mud. oJf u..alt
'1m. mul _fI'"om In IifIltwl&1dlJaa til 
lhlld !JCtIvj,ਉ .. 
'I" ih,.. "'II"""U bit Ih Dr,..
"1!r."JlIf. whn f1I!t'Il ,J\.f'w
খt:!."'k• •••rca. .,. }fum. .,,....
ItJIlj l"r..l.deo..' of DrllRt'. Bnw
r.haltler. ঄ala Gillu. iLMd PoUn
(.. rr.", 
Profetlsor Hun., R,'Hlcnl, .n
uchan&,e profelt80r from I.,a.J Wba
has spent the put two yean lAlIII.h_
ing in the Brown Universily 'Kr.••
!ish Department, pV40 Ilia ftnal
lecture of t.h.e year "(oat be ...
turns to his teaeblna position at
Blr nan University in Israel. rrll-­
leasor Roaton pve .n tnforn ,.LI..
talk Q!\ "'I'l৳ Jew-iJI Ecrllah
ture.'· 
On ?If.y :) .E:1l11ਐi rI1UJlਣIU.iOtl •.,,,
the Music Department .,f Itm_n 
University presented I"ro:fMaor
Frank PelleK', an intenl.tll)lutl1,
known mU!licologist, pll.bi.... a.wJ
harpaichordillt, This eoOl'''ڽ "".,
oھ to the public• ..,.. 'W"n at.­
tended, and wu .1Iਜ,.d bT Uw
entiN- audience . 
Wধth t.lill currenl tlaehjl:_ter dr.w. 
ine to a close, Hillel il IT!uhaa 
plan, for some creat even", fllr 
the' cominl' aemmer 
ltoUrMd I'ভUp_ ·ut rhl! 
dreg /II1't! llro'Vjd,.4 ঈl> 
dOt-. II needN Job in the 
Lib৐ o:m grad;;;..tu wUt Io৉ "" 
urEktt dem«M IvJ' Il ""litO..,. ./
needed ta.ks. T৩tr t../kka'nJUtRI. 
plus Peace COT}"O tnUnl1ii • ..dh 
qualify them lۂr run' Jl,lbl., 
'l' •• ৹1Wr8 If. In atl"fL 'lIDI!I):
e"r)'wh..J't, .J Ink")' 1\.\,lvl1' 
Itave already jrlll""l.tIll \1111' ....rnal 
teacher.! u! EIۃJ.U.I.. 
(ll:eetin&' the•• stand.i...... wlU 1M Ibelieve it. I 'Would quit my pn!llltl1'
-welcomed Into the Jluu eor,.." joh and Join tbe 'tb'!eatbu,' ",,!It!
Sar,lent Shrl..er, thtl r৺."",."" !fMllLat tbl'poIJll 0'1l0 rebJlla'nnl ... o-wJI H. frMtI ani. far Iii., hili> _" Ihe Volunteer will rڮive AnYQnfI ...ঢ়1I1t foIl ihAlrDta�
.u]r U.1a course, Vuluhteen. In 11\I.I�i&tence "m "rb.oll;.. 'lIU!.,.I' (Jr '18 tOl evef'گ' month spent over· 'tion .bout tl,ঐ PtUUlI! 1'1" Ilwuhf 
Il'l:ITe 
nltMtor phI. l«t.n ,fa<:hed (n ,tr"tU to briI" NI· 
. . d "",ace a,,11 utl.I'1'ftandil1&,",· >'At a erltical ZI'Ilm' .In hr.wrJ." 
ۄhriver said, "The Pr••ldut w UPOI'! Itt.. Nn.1IWt)1it ]dr. WTJ·
pl.� /!on important and dUrkttla 1J1fI\. p(hnll!d �'Jt 11'1tt ••Md
tclllt. in Ut.e h'!!!!dৼ "f lour nation', ৑ .nJ JP'Q n I!Iill!t flaft!
JUtnl. S'«'l'll!- 'r1l• .lur:eeu of th. f>1'- _ 'WIlTilf .. whirltt "'_k ami
৪. o.r,.. 1ltop"1SlI. Qn how wƳlI ... )!II .. ItnnrJI .ad ,.n_ -..fll re­
o.", ..... til" aLarulatJlo ..to Jer I"ro-f৻ .h �\.bwI>-"" daft tlI &o:v. 
sMra..• .... "rothii. 
,n.!!p8 IJ! t1Joco tUW. three! -lU I:>a lJ,,"o)ny. Pw.,bturt wllf .... lIilIdtt ...  fie will hAve the services of write r"'l" tJifi t�Mll. "P"*,l
to ."neial ral"laill fliT tocTtitUlll, I8I'bIi tnt,....1 .lnri"l1 II OII....-r ..llIminl োr'" ৊I" lwlp Book:' , l!ao&;u WalhlAr\onwMch will Blrve ., bome lIase tn, rljl}j,l puloda. &JU! mlll.Jica) aare. tl!:1:t!III' hil en.... 20, 1>. n lkfl ڰfad. j"t.. Ul· jtlngle tQ .laft 
IJI. nڱedfJd. Ʋ t,... the 1.llaUid " .. work ...lil M liard. It 1n&.) butta, bu VOIUn1Ml'....ne.. \'eluਗr fO"t1n8 !tlt pY'!!AfI\. anti 
ndU,.. "m..... tu U'e tal .. biatl- l... tt:l,st... l1nll· ਅt ,�g"liI M ,.f.rt(a'ਆ �"It VAl,unl....r .....111 '"' ,Id..,,.... '''''d' Pta.et: C'4rPl NIIJrria 111ft[t ""'\alm1 .1[1 b. 10"11 7. h'''11 JJ.. d,..h Jt h, "nlolTnl hllllUi II-TIIillllJlt., ... I'ঠ!;J'. If\rnu,. til..8ul it .ilI .m b. U'IIlr1" r.- I", • ..,1.11, II..tul 11:."'. hI. dl-'f·er. .. ,," bJr .rl1iq P...ģ•.• ,' III TabpJl,1b. lb.. VtJUtl1l/O ••rdin� .. t ..II GOlillou.... w ...... 
".,.. 
brou,ht. 
l.l1fh1d '" weak. Don Bla­
be pro line Provldllilalee'. JtJhn 
f 
. ... " .............. ...... ............. .. 
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Bryant .col/ege Bowling Team Wins N. E. 
Intercollegiate Ten Pin Tournament 
By l\-Janny Gorrlaran 
»ryont College emerged as the thamp8 or the .firs.. An· 
nul New England Collece Ten Pin Toutnament by eking out 
an eleven pin victory over runnerup Tutts University. 
After the first day of competition. Brown University 1\eld 
the lead with a seore of 2463, bu' the foJ)owlng day the teams 
(rom Bryant and Tufts quiekly erased the Bruins' bid for 
,nurney laurels. 
Tho Bryant team eompot.ed of ant finished .ixth In the aU·event!.
CiUlek Turner, Jim Cooper, Tom Tournament otTiciala termed th0t
SJII'eciling, Mike Winkleman, and Colleciate event'a blr lucee81 as 
un",n Mudct, bowling ... the Dyer more than 200 campU8 bowler. 
Jlou... Five, complied a three string ticlpated in the two days' competl· 
lola" .f 2489. The Buceen of the tlon.
'".m can be attributed to a well. Resulta: 
!..aIeneed effort with e.eh ·team Team Event: TOJi Fltt....
member averagine above 166. Thll 1. "Bryant College (Dyer Flve)
team from Dyer HOLl" 
also bowl. 2489; 2. Tuft. Unlvel'lit7 2478; 3. 
In the Thursday nillnt bouse leacue Brown Univel'llty 2468; ... U,K.
!. 
trRE AtlelfWA1' 
The New CllUmplI • • •  
The New EIIKland Intercollegiate 'fen Pia QlIlmj,l'" .!Jry.nl f�&.V ..." th ... lun1rplonehlp In the
lirat New England Ten Pin Tourn.ment held at the A tlantic Ten Pin Lanes in PrO'fJlulc:e. Show. reeeiv.
in,. lhe Tourney Ttophiq are lert to ri,ht To.. Speedlhtl. Chuck T\lrner, Mike Winkleman, Tourl\Ament




By '!rrome Lan.,gt.I" 
Wit ,",III .......,tt into tb. onl nWlltill 
ʷI the '!"Urfent baseball ea.Jll.J,lIli
lind yet by "hoOK "1' by ;...:1<01. .. 
I..llkethall news sUli refuse. t , 
lim,)tu.h d,. t1oor. AU Il1rt, III 
lasty Ud-tl\l's-..".e ftymg lTOunil aʸ 
to who will be throwing "houl>;. 
where ne:Kt $I" .. , 
portant Is .he ''J,
qootation 
but more In.
, ." end of :b.. 
The basketb.1I world ost,
ag.ln linda itseU hI the mtdaa ., 
a lIIaJoD leand԰1. nueball pl.y",
.had one majot' aeandal in 191"
k!.rned Uteit lellllOll8,. and It ...
rorrnUen forever mote. M••
aporta have their low alld diԽ. 
,racefvl mOllleJIu, momenta thaԱ
hue duhed in quickly, left tJurr  
mllrk, .nd '-it almoat a, ta.t
u lhe,. eame. Howenr. the tall
tklnn,. kids In the Mort ".nU:
!leem to learn 810w. Thl'ft maJgr
shake downs ill the lut sixteq
yean. Sollie reeoreL Thil ullier.
tunate .tatillltic: brlrwa up a" la­
teraUng point: Why arit hoo,.
atera more yulneraillie thJll1 .,t,h"
athJeteal 
el the Shipyard, and th.y are now 24.49; 6. Rhode bland Colle,e 24.0'1;
\luly live gamea out of lint place. 6. Bryant Colle,.e (Phi Srp. Nu
) 
ə8tdel bowlinll In thl  leacufl, 2373; 7. Providence Coll',e (A) 
1 suppoԲ Ulat 'We could ,.
ulate 10revIU over this and no!
COm41 up with a really .ound lWa.
Dudley Moore, bead C0fKl4 fJf
LaSalle In Philadelphia,
out a point the other day thAl
micht be well tor all collecea bury
in the recrultinC game. to mull
over: It you (meaniol' a eoll&l"ei
can buy a player, chances are that
.omeone else can ,buy him out frol1l
under you. How true this la. nau..
utayerl that enroll at a tehoW.
where they wUJ receive tbe ,.,.­
est flnaneial baem&, are prob.b.I,
not interuted In what that. in,.
stltution ean do for them ac:holat..­
tically, or for that meatll what.
tbe acbool will do to help them ..l
thClrulelvea vp in their chosen 11.1114
after ffraduatlon. They are looktnl
strictly for 'the "buck." Take 11
a little eaBiԳr on the,i offers, and
it 11 Illy ,ueas that you won't hav.
ae nUM:h "shavina." The sadde.l
'pan ., the whole thin, i.s that
lh.., wcil:-alley ftnanciers have
rt..t a -dirty sh.dow over the thou­
MtlJ" 01 CUYI in the country that
.J. playing the &,anle up to Inuff.
&verytime a lavored team IMea •
close ,ame nen season, people a,..
coina to IUBpeet foul play. ! g\i11811lbq'I1 have a ri,ht too. 
Outlook on the National League
Cbuck Tumer .nd Tom Speed1ing 2373; 8. Auumption' Collere 288
4; 
.at.o hold the two hiChest: avera,... 9. Provilj,enc. Colle&'e
 (B) Z262: 
it.! the Bryant leaeuB and are mem_ 10. Hunon Collep
 (Bancor,
ben of the Beta. Iota Beta team M.ine) 2241: 'lL Bl"O'frn Univ,rtllty
which currently ia in ftnt place. (A) 2233; II!. Dartmouth 2224.
Herb Langer and Dave Barber 19. BarrinatoQ Collec. 2186; 
14.
It.ve . alao brou,ht rec:ocnltioR to Bryant Collece (A) 21
78; 16,
U",ant by placing fourth tn the Brandeil: 2166. 
hlel competition and by INd. Daub'-: Top Five 
11la- Ute PhI. Slama Nu team to Ski" Toomln aDd Bo1.l Bar 
,lI:lh tltaee. A Ԯhl1'd Bryant te.m (Tuftl); Jerre Pease .nd 
John 
also 111aced fourteenth .mong the Kindle (URI); Don. Lamb
 apd Ed
'''IIl,f-Urree competinc eoUegea. PuJela (URI): Dave B.rber
 and 
n. w\nn,rs in the doubles com. H.rb Lan,er (Brya
nt): Matt 
,,"iUon weta Skip Toombs and Wa&niak and Joh
n KrUlwlton
ftob Bar b1. ԯtl. They rolled. (Qartmouth) 
t070 8corll t'f ectp J.rre Pean and An·Eventl: To, Ten
John Kindl,01' URI by f�r pint. Ed Puletz (URI); Jobn Grinkia 
P.d Paletz of the University of (Lowell Tech); Pete Plu
lin
!thode Island W&I the winner in (Tufte): M.tt Wozniak (Dart­
the indlyidual eatecory. The U'Rl mouth); Jaek Deveraux (P
C);
JIIt"'or rolled a 601 in the aln,le Henry Dublnlky (Ambers!):
 Tom 
..ml captured the all-events pl.y Speedlinr (Bryant): Tony Hinch
-.lth • tally ot 1626 for the nine (Tufts); Charlie Vaceariello (Boa. 
'frlnp. Tom SpeedUnr B17- ton U.); nave Barber (Bryant). 
B,.- WilT" Miller
In t.he p.st fʴ YHn Ote N..
tional League h"l witneBsed 8
tieht pennant race, and HNIJ
l!1ollL.f be. no exception. Only thrH
btl1D8-the PhiUietl, Jl.eda, and
Cub.....eem to be out of the run· 
nin, although they will make it 
mi&er.ble for the contendlnc 
teama. It dou not apP'lrr U,at any 
one team has enough -.treUC'\h to 
make a runaway out of the pen­
nant race. and no manaier in the 
National icagll" haa made tJl.e 
statement that "his wam will win
the pennant."
PittlJbur, Manapr, Danny Mur. 
tll.lllICh, has a ditncult job, for he 
hae the ,arne exciting team that 
won thԶ title plua added relief 
provided by Bobby Shanb. 
ATTENTION . . . JULY GRADUATESI 
In re your GradwUion Notice 
tn Your Home Town Newspaper:­
Do Wlr li.ve your cwr",t home addreaal'
«.ye there been any chanrllԷ in your add,lt&II. marit.l .btulI, 
.u you re,lateC1
We caD. only release what we have on your PublkttJ' Card in 
... wa, 0( ,.oar AcUvitiel, Honora, Clab8, etc.. ­
SO PLEASE COME to the Public Relations Office 
(second Door of the Administration BuUdin,) 
AS SOON AS I'OSStlll,E I 
••,\4 cheek yo.r publicit,. card on lie "" to Me that .-e ...... 
.\1.1. Ik ....l'eet -.i colllpt.te.--- .ʼI ,.0.1 
MRS. GBRTRUDE METU UUCHBRRG
Director .f Publle RelaUOId 
IMPORTANT NOTE! 
11NLF.SS WE HEAR FROM YOU TO TB;E CQNTRARY, 
SEWS OF YOUR GRADUATION FROM BRYANT WILL AP­
I'KAR IN YOUR LOCAl> NEW8I'I\PEf, AT CtlMMRNC&fENT 
lUtE IN JULYI 
The Pirates' main Itren&tb iI.thelr 
overall team, apirit.. great defense, 
top Btartin&, pitchers, and a bal· 
anced hlttlne att&clc. 
Dick Groat and Bill Muerolid 
form the National Lea&,ue'll beat 
double_pl.y combination around 
the kJ,.atone. Their iibedrive hit. 
ten Clem",le, Burlea, Skinner. 
and Hoak keep their attack roll. 
inl with big Did: Stu.art 8Up' 
piing the power. Hal, Smith i. 
very Idequate behind tile pl.te
and hat five top·uteh pitchera 
to work w ith in Bob Friend, 
V.r... Law. Will .. r MizeU, 
Han)' luchhI •.d in Elroy Face,
tM lealue', beIIt reliefv-. 
The Dodcera are loaԻ with 
younc, u::dɒ ball pl.yen who 
have yet t o  click as a unit. Frank 
How.rd seems cap.ble of hitting 
homln's, but outaide ot him 
they do not P08HS/J another power 
hiuer In the lineup when Wally 
THE CAMPUS PIZZA 
201 BROOK STREET 
THE liES'!' FOOnS IN 'l'UB CITY 
• PIZZA • FRIllE DELIVERY 
• ITALIAN AND STEAK GRlNDERS 
Dick, Laan. aM Alma Servinl You
From U ɑ M. \0 Z A. M. Dail,
lahll.tq 4 P. to 2 P. M - hndaJ' 6 P. IlL te L It
MA.Dbiaa 1·'1751 
Moon )In't lWUing at hu favllrlto 
"8crean" in left field. Don Drys.
dale, Johnn, Podres, Sandy Kofu, 
Stan WllIlaml, and lArry Sherry 
provide! ʳ J),id2tt't With the 
Leacve" hʻ!'It pUerun,r s'a1l'. Tom 
Davis, Maury Will., and n"rlie 
Neal are good line.drive hitten 
who bear the brll"l of the TIɓH'a 
attack. Their main weakness ia 
catching wbere John Roseboro haa 
failed to ft'q 1iji ttt hla promile. 
"nlll GI.nu .'" 1 ••r\4d -wilh top.
'Jtittf'ft wit" Willi. :M.ya, 
Olianl,lo C epeda, lIarvl_ Kuenn tional r..e...w•• Tnll Phil" are IIOl1nd 
(obtained from Cleveland) and with talented pitchers loeb as Art 
Willie McCov_)' who 'nee-ms to have Mahatrey, who recently lot sevan­
Ċovered fr{ll. bi.. sophomore teen strikeouts, &bin 'Roberta,
Ilump of last yu, Catchinlr. The Frank Sulllvan, Dallas Gr&fl1l. J.bn 
piuhing i. fairly .rood with Sam Bu%hardt, and Chris Short. 
Jon.., Mike McCormick, Jack .sa.a.. Dick Farrell Is one of ". thr-.­
ford; and Juan Marlch.L If Lb.ey best reUefer. III UII 'Nationll 
can come up with • top rellel LeallM. The PltI/oa ere IIwllll •• , 
pitcher, they might '0 all the 'lVay. ahorllli»p and third hue but do 
It is yery evident th.t AJ h.ve youn, playerl 'II'h o  "'J.cht 
Dark h." lot his tealll to piay __ 1II.1r.ɗ It this year. Clay nalrym. 
a unit, and Ifltting Ed Salley in pie and CI.I'flDCe Ct'�III ..n liN b,'O 
a recent tzade from Clncl",atti gifted eatchen who 11a,.. ever,.. 
«MIld poulbly mike tile Gi.nu a th.iDe hut experieac •• Thill team 
cha..pionsliip te.m. Cb.rlie h•• riaille ,ounlr talent and with 
Dressen keeps teUln, 'hill play_ their euellent f.rm a,..l.cI_ 
en that they hue the quality maid provide Ute leape with 
to co all. the wa,.. No t ..lll In the another contender within a short 
Ie.,ue ... Blore proven eta..., time.
suell •• Huk A.ron, Ed Mathew, The Cubt and n"lI!fʾ,. tleJ nnt h ..... 
Joe Adcock, Del Crandall. and the pitelunc La lie cOnlԾr a 
Wuren Spahn. thrtat although they .re plttnHfnl 
The Bravea solved a major in powerful slulgen. Th. CUb',
weakness by getting &y McMIU&n Ernie Blnks baa no p"r lit' aIIor._
and Frank Bolling in winter trade.. ItoP. alld they have a risUlir yonn, 
Their front-line pitehinr .with star In Ron Santo at tblftl baR. 
Spahn. Burdette, Buhl, and WiI_ Gien Hobbie and Bob All""ul,!, lV'e 
ley II Cood, but they lack a con_ two Coad pittb.rtl. hub 1M 1"l!at of 
siltent relief hurler to I back up th
eir ltatr i, oed, lPT'dinaq. Don 
their bullpen. Their main trouble Elaton provide'll Tllief and 
is finding a centerftelder now that leems til he lit .,.ery (lD. of the 
Bill Bruton h.. been traded away. Cubs' g.Qn:l1&. V,uta Pinson, Frank 
Solly hi. Cardina.ta Robinson, Wall, 1..-,. and Gus Bell 
flyln, hilD. luI season. but it is form a .trona Q�t.fi.h,l tor the Reds, 
rather doubtful th.t I'ferytllkl, 
but their 
will .. ain be al slIlootli. 
SiuatiM. IIllt.llted !wtm the Giants, 
.ttouW QQ ,,",I Uaaetmd base team_
Ken Uoyor, Stan lJusial, Duyl Ing up wfUl deDelldahie Ed Kasko.
Spencer, and Bill White are .olld Gene Fn... at tWrd ls a J)Owerfol
hitten. but Spencer and Musial hitter but wGdully weak at 
do nave defensive ueflelenciea. Gordll Cnl"rtlan, still has not 
Ernl. Broglio, Larry lacklon, that bII jl • m.j"1' leaplII flint baH_ 
8 
man.
Curt itnmons, and Ray Sadeekl art .Dr.;l""b1e Bflb Purke, 1. the
good hurlers hein, backed by Hed.,' .ut solid Iivter albiltJugh
Lindy HeDanIel who is ODe of the 1-., Jto.l1. IHD� O'Tolle: Joey lay, 
top reliefera in the ,arne. A lot de. aud Jlnl lrIaJllllCl' have ahown prom.
pends on how rookie centerii.elder lIe. l'taJlng away Ed Bailey to 
On" LAmfMUl1 an.! pit.ch, AI CI_ the Glanta might give th"lr "ItchԹ ing staft' 9.lI added burden. 
eotԺ pan O'ilt. It ʹ a pennant rae. SP'\'IItod 
On lEpu 11.18 wisely decided to try bill
l�k with the more firmly estat..
liahad N. B. A. The fonner Friar
w:lll be quite succlJ&f'uI in tho
hig.t.ime I should thilJlr, ,Ia hb
assorted baa' of tl'lc:kl. 11 ,. m)'
belief that John w-llJ lllJl onl,
make the team but prob.bly be
atarting 011' COllM October. I don't
think, however, that he will be
the immediate bit t.hat his prect..
eeessor, Lenny Wilkens, hal been.
Lenny does.'t have the flasb ihal
"Spaee" b.. but a lot more know_
how. Their former C4aeh, loe
taflԴy, hit it right on the beAd b)
••)'1n, thaԵ wh.tle John Is pullinI'
them out of their Beats with h4
sip .nd dash, Lenny is jUIL winnin.
the ball game
Another ead.ote in the _8'II'a
Jatel,.- wu the hitte.r pariiԼ of
the "'81a between Dortoa owner
Walter Brown and .ta: Ion,.ti.,.
.tar. Bill Sharaen. Bro.  "'..
URderttlndinl'ly di.t.rbed. at I .. 
ill, lO"'eone willi .....
c.apabllities; howe."-V', be weat
a tittle over board Itt. hIs IrrW
.heddil\J'. Goo4 Juek Bill.
The inevitable tight I, st.rtln.Gene, M.ucb h.. installed a r he it I. t1uI N .. 
youthful 'Ulm In PhllAdGlphla and tionaJ 1M," in 
to develo)I btt_-6en IJwr S. B A-
I h 
anlt tbe new-4,. 8 L rw;",m r tUN"'" b4J quite .. . 1IIY OIM'''()N.THE-LlMB f'Ile. 
. ., P lin e 
1.0 tht lest tJr the league. Tt>I,y Dll.!'flON FOR 1981 
.by Abe 'Stapersteill, The dlacqn.. 
Taylol _!WI Pancbo Herrera .... 
. t4lnttd in Uk N. B. A, .A Ilo­
1. Pittaburp: Pt.n.tes f
two ri.lr:t ʺ"unr ball pla,ren who 2. San rr.ac..ɘ Glalltl, 
'..,tluQ: tur .....e ....f9l'1f1'¥ tlllllw"", 
should cODlt tJUo their own thll 3. LGa AncelQ Dodgel'l 
III Ihi' .... laoacue Aith the (111:1 
S6ason. 'lIli1'1.tr olll.6.eld of lohn Calll_ 4. M:llwaliu. Braves 
hllf'U1! Onlrn qUick' in pursuit 
SUD, 1'1'I.r.ɚ Gonzales, and Tony Cur > -!Oilll ..U ftt Mml!. alJd U­
.. f! a can 1 I 
I
v.,. lit Oa. *lid, , I'!MII. 110. tt 




\t''r'ir "lIdai .... 
t!IU .... . 
.JlScubn. Anyon.! 
I t ... 'aaclh,. .... :na. aCl •••• CI:)CY/ܱ 
Ycol ... 
jill! I k ' p •• 'm . 1'" 
• . tutllre. I tUr 
\Iॗ . ,*.
detln1f:. .... IJ\" J nntll.l, tratlon QP • 
pttrts--mind "' • • lh'If,r11:.A1l 110'91'" . 
1 'ĚIě:ateIY 
.. Ube.nitll Skin 
wh ... 
J.IOIlIl'nclpvpalar )'"1"..1 
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.. "",, w.be 
a.Ltendaoee 
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\wnU.blo. 
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w..ar-L&,.. thot 1" 1़1 Tn, It RCR""'" \' 
.FROM lITHER E J SIT Skul Dh in!t 01)1'1\' Ill' ¯ew W nrltl 10 till' .\r/VClllurOll' 
Increased Income 
Must Be Reported 
To V. A. 
Ih IttOlu* lAIlI'em fl·
Is America's Pastime Losing Groundt 
II, Keith ...sd 
SUJJWII!f" 14 jIb thl W.J9: the wen.lh(!t it ܹ·ilrm"l'". 1",1,. I" Ih. water. 1ft MOthA' 
१ t,a.cw.\ut.1I I".ttl, II. InV on t:be Amerȃ" 1. lhll ...., rew weeks or "". =Ime 0' Lbt! tnurt! h.n'y fol\ En ""'itnn.tin'f nround in outdoor \''''.U.atJ., mtd ë'" wld",,· 
aM 
WAih'Jr, 1'111 lt1a nat .lD.f"""II'v\lhl when thAt t.. .. wIll 110 \oofW p.JOts and inland pondlil. Now bi U,ft t 1m. HI t!link wlller.,nr'. n nd' lflwt can be done to ddldl'M ot 1i«<l••1 nlOInnt. ..... 
!ܝ full ,101 .& it h•• 1"'"11 t.." '""'J: !lalf a centuryȄ SbtMJrIl.Iotm muke the water (flore intertl'ttlnr a.oo mqfcfun .'1'111'''' Ih² llDl c:oqlll!iu.h'e nr!!" water ॎportB pȓn'lon !rtJ!I1 
Vett-I'aUI Ad• 
•Ionw .. lr!::!l11 1J ttl ... .tlfto".-Uon. Why? Have tbt ..... ,., .  skin divin,. . a°u!d filllGr\ 
• flulolLt r)la,nged fr!,m the Ilk4Il 4.lfllt.. . Any lllCl't'8U III inlllflllO 
&nd mOho oܔ T... (I Ii'JI'I'I ()f play, prevalent in h••e;ba11,. t(l II.. dlVinl' hllM b
ecomQ ,..,., h would 1'&1::. LtwtP IRUlUaJ ttl·
W.Jlop ar.d hill'-\!" .,t tb. (1.1.\11.: break, tke run-a-way },OIlr .....Jc In the lJI."l tt'lli " . 
('Vttrt' above the 8uhtnry limit. O. 
up I.he ikW f'" II" ","'51 Itl "pay dirt.", the wing Ch,,1';.'cr the iPJllI In..- ,.';nȅ to the fact that anyone till'! Ont- n'g Dill! 7 "al nld Not Get A.way . • • intu hracket!! that eall {or ..eduo· 
An. tu\<'ontrollabu. '*, Ȕuck, goal in mind 1 Is the bt.eball sl!yllQll ȕ II and a c:omplllȆ outfit 'o!U\ 
- tn. t.he amount of perulic.r.. 
l.m.- "I" ,..,rbaps tuu 1l'I' lch viewed On tetevillon! 150 F ' I To l'ernaln eli&iblल toTS . or noȇ ce I. e.-era people of whom t ha . . to k rapid hanJbdJ under the law, tho.. .,unllaAITI 
f.ans in past lle asons. ha.e ....nUoned to me that they al'e Intbn. U there are only thܟ were on VA'. ftlila btfor-
t.rd to adJullt watdtl", baflibaU klta- fo.!.';n, been aȈ in n,. ..r a mask, a pa.it fot I, 1960. may 'hill b. ....... 
111&1.1 ....Otl­ 01 buk.thall 'InfO. ,_ ,lie lut. 
. 
lIeyeral1l\ootb. 'nU�1 (l,utHn a,l(l. anarkle. After Pll!' come from an spul't1t8 e.U4IIdm.,.
turlht:r maUltal . n that tbey are In41L1J1J' findlftl more enj01ment IJI r.tIlltl". I.hl. equlplJlȉ", .. whclt..1400 without deHlldent. 01".2100Ute 'aster mO eont.eats .A..t.l\ar ._.au oft.� flf$rd these da,.1 I I ,.,ith wife or minor 
if the quip t.hat. by AU&,Wlt. or au, '-'e ta'l' .� l'anJ.. to tb:e-f'': lb tI.."" wnt \ 0 
a flptJD
tby.in, d.T.OUt. routhl!:' of baseball to 1"\1. flit' a ten'ro dWt.r A nut. 
kMwn P,enaionen addॊ "" y। rul!'
after July 1, IVl'lQ, .´ tulutleJ to
rart I. ..... .t.l '(10 pension if, a• • IIlnaif' ,.,..,..
mo... ttlaa 200 their ineome e'XCHIif fUOO 01'
All it takuls a mH'( .heck to prove-that LM' , a nation· mYft.l",.."t f'l'1: wi!) I. able \0 IIॢ
wide trend. Bukl'\ball, lllO\.ball, and hockey all st.'" up in CO"""" tLI. mYltetJfIfI ", .. be U,Mfl·
lbe last few ܙl':U1> wilfl .tartllllJ ,."gularit,. Thh UI uot the ease • . I दoo with dependenta. VA .b.ou)d.iowIII'n peopI. ,. be notified if the l'eclp1ent:. UlftlllJth. «oontry han income rUes from one 01 tb"" In,.. .. 
e,... Jandtd a brackeȏ800 arid .1200 for a 
ºeeball, fȊt tlw mo.i. part, ȋlltml' a onr Olf tDl' ot 
rflr.aJM .... tl.d&uu He. ܚI .aell PIr,hlL "a.J1JJ' le.fa teann Ulil ... tUl' fa- î/'''II ali" 11(!1 ha ...· 
,nn,.. I .. .,.. .t. ,a"ltt . ....t"ek ''''r .tS: month.. JJI some tltl_ fa" Inख़ UII LI�.a '11&1.1: 11"  w. ܗ \No 
h'MII Ill"" I.r 11 _  II."'" an- le,"h७ed. Tlte N-" y_k Y.nkee.,.,m ..... tff. nil' '" _hab .. 'nOfIl'" 
1AIk-rG ktter dllt" liilt 1'0.111", ,1I1.1 »fla¼.. Wh,. 1ft' to the kn Palll 1ܦl '0 1111, Y.. ma,. 0
"lIell 1V'" can "'II॑ �� p •• 'flo" ••thln,1 ..... 
Anqtber faetur tbat M tleCmJIm&, Vlt.Q importar'r\w the l�k lIi tt.,.. IllrwaU thlillAlll�l' vi ,र, .e•
•:tll-
lingle veteren (IT wtdlYw 'Wlcbpu,.word fI�. Thm dependent.. a.I\I1 ,100" "II' ...
beaat,. was tallea for a veteran 0, wtllOw with a. 
!alit BUZllmer: uti pendc.ȐU,tUk"'ia1 capahia M playini' top ftLð1 11«11. There Ȗ simply not enou.,1. blJt t,"lnc dl"tu.be!t n.1I tnlUlle at.. 
new tܜ .Iilܪ11I\I' 1nto the ball ,.rफ़. य़"l'l.h.J u1 bringing out 10'" ,!'-li tp P4' Hll'VllZl. th" 'Watt,
tall'. "thl. t.. OIl( U", .Ituation In QUi.u 'JlQrl.l. nay aeem W l'ft\'fIe .." ... It ,.. 1000JU 1"lti • )l*h' th. IQctt,erb V
A tlteel".lWIL"lIu.1 latotlltoftlw&e rll\ieIViIl,J" l"'fDlJlfI U!l'O'IIPJlbn4, 1 "I and the medium ܛf Qu_t(lnmlln.
co.... 0•• lfbo whioğ. are dtatri buted. .buul 
h d t.. M ary 1 of eath )'tal' U.lUt ft til. a a cr- a person. receiving th"! पlrm hUt
fA badin« W. to notify VA pl'OmpUt rtf .. la· 
beaatT r...,!l noM creue jd income whicb Jal.. hi. 
.,...ܬ.h _OIMI khut "r. "phenom" every..... aon. 
• 
It! Jkld ....a. T�,..tl'U'\1n 111ft
tA.ܞ.. 1.u1t: .t Ul.e comparlln,. ;; trulf. eIo..  tn Ȍalti_ol'e I... 
,.ur �. arMies had a aSOL T1teT were in the thkIr iz.. urv.ol I'n11)' 
fot tl2 pC!IDallt lib\. riaht do"" Ie t1ae lut week of the e&mp.l.... ,. •• tlirܶd ",.. tor gropultion. b) 
Yet, Utie, ,.,ere otltdn...a percenlAre .... b1 UI� tourth plate Colt1 Ideklu•• lUI tJle GJppen. J1''' .-;\1
III the N. F. L. In ane1aaaU buck Uta Rt!d, .ad IN Ro1a� had poor h" "llrrnlll'Cd hOW'. fut you can J'I' 
",,118, but. the k.akettM.,11 u.,.at. wmt lb. Ĝtqe rue at tile with "1 h. IttA. et16rt. AU and
pte. .bod ,et. Uti.. 1M N,,, y: ... tn. f,I •• ..,a.t the Yankees at t i t' 
1Jo.,!; pte IM'tt.ftta�e w',,; rJ" lJIO •• the Taȍ "en the peDIlanL IlhiJ\1' ta a <v'rrl nt.eTtI 
lit' 
annual Income aboft tb. atatutory
otl!.e:r tlla. ..r limit, paYm!!nta ì1I til dleccl'l* 
0" धtor tinaed. l'etroaetively ". lM "'rat 
Albtt-1. Coa.tL of the year. 'tblJ creal,.. .a ...... 
pay:ment, aoo I.. ्bJet' \II .... """1'7 
h!/' the GOvernment. 
It's c1aJ1Ud .Ilat .., 41"".J'.I' ,JClrt. are shown often enough to let bPfrn ,UI' !h. f'!'1"-* .ॏ lites U,.
th_ pbfpl.., thJnlc Lb."" Ihq IIAlIa pt,u:n their money'a worth but not watlt ano! L}l, Ihtlll t,*' II
..,....,. t.tI 'Jol. t.li..eL �'Y,,181 alxIut one hal! the amount of gamea f,",n
.. doe. 1,•.-b.ll .mI loS t.lm.... wllilh It'. !!W'ܘ �ftJent for the ""'7
IU)'"tIh to ail.,••AIIIIIi, tt..et.n b ",!.I,ed hi श"J"JiI wit" ••..,. otJIet ""..itJ_
tlucl\ AI! ."'qt pit ȗI'*"'t .nd jug ܒu weat.her to traYel 
I! tbjll Jlerson neWlln&, the po • 
lion notifies VA promptly of .I1lth 
mcreale, payment will be diȑ'·. 
tinued al of tn. 'late the hul P.,· 
ment waa mad., &1\d 00 bftTpa,·
mcnt will resul!. 
1._ ft. oUle, pmeIl11.1l.111 don't bave t.1I.it Pt'obt.. t.o eOlltr-A \fllduwater 
II_ball i. in a rut. lwwevei;. It Is .tIll the ,real 1IfII.TJI' it .hI'A,.. ..
....1 and if it zunarteNlIIP aild ballt. laC'" Itfted,. liu1,,_ Il will be rAratlm: 11" thlil It.m to look 
"ltl btlC\ up è top (1 hope). nlll "½Tlba" \1' COI1llIIiUl f)la1.ll1llr I Veteran!!, wido'h .i\'ld r.hIWrtut 
'twllta .ppm\tft०tuIT 
rec:eivlnl' pension call ..... 6bem· 
,..., """ .tl ,. Id"" fl.' .,.ulor.la.t!t.'d. AJ Conti. selve. illconvenient'e .. nil ""","W,fl.y. minutes of ab. a 1III(tulltaf' ' . 
. money by notlf)'{nlt V'" l"rtltrtlJUr 
Bryant College Dining Service 
Bryant CoJkñe Snack Bar and Gym Is Open at 
7 A.. M, E.clJ Mornlnr for Your C<lnvenlen.. 
CAP'Il'relUA HOURS: 
I A. M,,-1:30 1'. lII. 310n"'7 Ibn 'riday 
SNACK lIAR HOURS 
1,00 A. b'ॐ7 r. M. Morular lln-. Tlnm,dar
1 :00 A.lL--4 P. M, Friilan 
Walch , .. our M' pIAl. SpedAlo oach ,,"7
In II,. REFECTORY, 
BIR'l'IIDAY CJJtES HADR TO OMER 
TAJU) ADVAN'I'AGR 01' oun SPECIAL PlSU01.1NT 
!lEAL TICKETS - ",:;0 VALIDl FOR $3,00 
Whl\' b Tf!ts you u. the air b, Itt-of any in Income wbkn 
tAnk, flippen!, an.d a 1n..1t. would put them alta.... UUl .tatg. 
An,th" .tom thot I, ...t.l • Nielson Elplains How to Buy Skindiving Gear t,,, Ji",ltati'nĞ 
the lead belt; thll allo., 7011 fo ' Pensions UtI! p.,.'L1t ,,, ""rat,.. 
aubmerce with minimum .lrort .,.d h, .t.. "...... tr _nt to l 01\ thll hob- for permanent al1ll total dJ..bJa. 
dqea not hinder you ,.,ben y ...... rȚ U). },ttli tint ¬Wlt be able to ewim ties ot a non3t'.rvi�(),",ddd
The I'omplete "$cuba" fiUd\\ al!nul' .. ,J.,..,.. 8..,f rtill,.. JIi'''l>lot d ture. and to wldo'WIJ and cbnܯ an ave .no at the,tjllt "r..tcr '125, depNldlnk OD W ",.a.t ç lila iif . of deeeased veterans f,0r nol\HJ"Y' 
al•• •,.d, model (Yf f}1. tC'.:Il.iWf, jI.. µA "jO. d'v. lJWt ..... llere ill a pnCil lin 01 tn. ioe-conneु provided UMt 
A .in[flli"-pbAle regut.tN "hould 1.00 IIhp,J wtfh·,UlY. hll .1f'YVed a 
ܸ1"lIl7lmt used in lkirt tD.\'itlC applica"q ad otbirwi3"
Id f¾ tile IIportaman I:1lrt rot: a" 1'1
. ' ,. I ...........I.iT and . '1"'''": ,9 and 'ODntn rnar"ln
"'JU1816r should tMI tIlJn;h..ld. u.,,1a1t.. I!l:kdq U... air Srrunl'lt '2 and up
·ltt. t11ड़ "MDl). 'I"'.!lli ... . " ... In..All ".!kula" dl".'" !thou!!1 ",·" II ू.les, wlaa muk: $4 w ,. 
• gaQlell, It i. Ol!¸ ro1 lit. "1.1»\ ऺQt-o I,.,. til .,. I", 1"'"
portant Items that a dinr ta., IUII.,.,.,I 1'''''011. .t· 1m.. TlUa .. Rcopi.l.on (hoaea to month): .60 
Another important InstruntJ!..! 1'1 _ll·,trn .. '8�'"nn"-*.lt til 1100 
é ,.,at<!rproof WAtch. Tb.. ± I Un&rwatn' « C.'InIlR४'.o.d air tanka: from lID:
ltellll  are neces¿al')' for ""l'1'J'-fnc. . II fa .•, .d' • t h 
-.,. I kn J'.' '.I'lk and up (Rti611l ܨQ.l1v nl', a& a c 1'.11 he 
ĝade on th& Ume and drNh :W&.nृ Win. 1.11 • 
b�� .}>iIut $UO)
"Scuba" divol'lJ do n.ol ,...,.1iॄ. tit"" lIHI'r!tl ,of .ܫtoe. fto.DlL _t::d "" 10
at a depth ot thlrty-tlu'M h,... lit 11:111_ 
VA Warns 01 
DOofCto-Door 
Solicitors 
Door-to-door ...,Jit'l.tors lmlllttna 
that they reprelent Volter811. ,Ad..
ministration or haș YA WarN­
rnenȒ for a product'an nt'i.hUJ rih,
Clut tAncti on of \' J\ 
air ill compresaed to l,n..ॆ 1t (It III L',uf'rrw,.tcr .alA"'" ,80 ॅ .ZOO 
lurfae. volulml. At t.hrt'� laot 'S'l.u I,t: _II I.... .... IUtd , l'hu .tatem&lf w •• 11'fUItb1 \I>j., 
the all' il compresa,.1 "', �11.. ...... ".... ..., Ihf ....t..,� 'bऴ ",,' 
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diver increalJtI h, !hI)lt": IllbU .े •••t. ..... "It.. I'" lIIO to HI l'$ponae to 11t1I'o!r॒. ±rUlSt 
it 16 rarely poaible f.ll' • "S�" and groups _llIInܵ 
diver to 1'0 below 110 (f'IIL ܎•.aT" ..., 1M •..., 
nt, ܲ\.Ilt ' "" on· Qndै cloLbe. ,.tion of ,ܭ"b&J ·UtttdltD.le .....
t.bta a no eauae for alattu.I""": 4 aDlI .....  ,. ..tflr- aqt) त ° ,HII) ."en" ",Ilrlliܻ IIOI.bKrlpt.ll'mlJ;lU DRRN8TI::IS ANH J()1L' OR'&W PRESENT 
MUSIC A1' NEWPORT 
JUkU ... Jut.! I·t,..! 
s..,a .r "0 .,,!.IIu wh. "IU """11'11' d1Iriम tha , d.,. 1l!!:!ida1 
w('fotr..ttd: 
11(1111..1 Ar"n.ग़ज़ M.fIUltd "."",toR, t.an.brt-,. Jt"uLdܧ & 
Ua" RtaWk, r.. .... ܕ. R'''.1''1 lAQ &t .. ऱlso 
Llan.1 n...pt ..., (lal Th.rl'r• .u.etr r,te...... \,. BlaIlI!'J". (lIk!) 
n.watlion. (;tII'r, .l"ܺlli..n. UI""h W.,òln,tf''', e...l फब )... 
�lIn.III •• CUtiultllwtn .\diSt.'fI.,. 0."".... Sb.,inl'. L""" 
Oak. BlIIJl(tt.oll, S ..... "lIt.tm. n., 0ta:J_ IJRlt littf1Iन Silyܥ. 
T1lUI Iii JUST TltB nEClNNlNal 
f)THmt nm Nt ADDED. 
nCUi'l CMI II f1I&CܴܳI. 9lOW 'lAM MijJ1C .r It'«*'. 1111 �. aHI
wow.( ito ... Y.ܮ ,. .,  a_ Hln 
"Tl'art ,.as AIL luq; jA ... auo It_ iIIAI 
of the fun ia had It tJॉtJ. tiP. ..... ...,.,... t.po"'." ܼ t9UIli. DI॓t. _lUll"!: t3 U. 131' Itlt lit ."UinfI product, I" t.-
t..>n to thIrty lerl , "......, .. ,.. Mnq 'r ".11 ."r nl.:1.ttll. 
" D'Ira'· ॠag' f4ltat.b॔ to-tInOy ml 
• 
n. ftrat t.l.ru•••tct>rlllu,*, "'8I:1,i. • if" 'IJkpU_ .1f1J\r. 
. ·rf .' to -v \ tI.d ttln mJur.. .., 
bA"' rig II PIf';l, ynq .५,"14""" _all · III."..... ......'If..... 
au ² . 'In"" llrod.cl. JIINM'I .•r (:.,...... ,...'-1 
oui in shallow _IAT ali ,(i .. "''0'1', H (ot It,. proAt, of 1.ndIQ 
l.. h:l:ale and सह tt....,)i it.. 1 lom"'!f' ma, .... 1(1r 1.anJ,.IIl' ,It d.huhr....... lWI!h.U..M .r ci'lf'1"-
mouthpiece. 
T\IIII II iJlft larp!<l"•• ो.ौ hi ... \!ndc:nr." nthm., HHn, aI.dॕ U. addtill 
to 0:\'ॣ"t1lt', Ototte Ihl.'t६lnra T_IIJ'I\ .s..,. 11-1 U!. ----- ,.at .. \' t ...,talH J"'" 
I,MUI I.. crossed U,••Hl I". m1l" hll.t1'f'Wtl>t u� .!)n. to a," of Iॖ .port. f'Y""" lfboi!'rfI .ulet ,. II. I''', ....Ida)
and • ..,IlW fI ..ili .r Itu, ,.,111 cpt'" I)¶ Ihll t.",elj"', arnJ२" "t W ';1" ,w.t t['llft lktort. i. III Iऻ "'Ilh VA III WnW, O!..Q 
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SIC Softball TeaD'l 
In Tetrllio Shape Phi Upsilon 
II, ...." !O,"" bat bt (§reeks tt iloing Ho}?,�,, �!er slC'1I 5OUJ.,1l1I team ח" On A/.rn 17 th. !!illt-. hi rht 
.... p •• nnd tho Si,lm .'" ͸'" •. Phi Upsilou' Dirk Bnwu Alpha O.mlcron II... .,," (Indudin. I.... .-Id,orTh. ., u,.""., otl�l tn Alltm Hall) held W1mr ttI�d"'llt fl.' ,. victorlou. season. W· B T' LI PI d /'oooIlpe1"s,\ton has been wonderful ; 1tl&. l'YBlll l. e c s;!e AU.x'" nnrllc'.tr lll.. Brtt' IfMt.e.r smoker In the gynl.l l'h61r 
U.Q ד1stera have given unselft.hly By Johu F. Oa\ib, Scet1 1 t' Sigm. Th4!״a r:û11 :;:". trrothÊrs, Chi Gamma lot&, I Qf their time and elfort Lo raake 21 1'PI..,. <.:..aJ.n. t""t) ... "Iס Lh. "WI IIIl«alrl in Ibe Studmt Unlft;l.
t1dr. • winning leaaon, Uiek BrulI(1 of Vhl tTpRloll wu "nnouneed the winner u( r(t)YN_ ",'lIt"1 aI\(T .h. lulu Afl׬r brief bu.lnea. meet.1np.. III.the "Mr. Bryant" eontal Saturd.y nJrht, April 29 at a dance. Tern .1>Tb. PleJlfl'I1'UUUlr 01 '/I'ml th! r.U!. Ul'7.an' ....rr.ant broehen, aitten, and pledr'e f'ltpresented by 3au .£P, I\ ..ld at RoKff Williams C4fdnil. A. 0., hl.t mad. many Inb,.....II IC "1'Ion8Ored by 11M Sig. topUurx in the .. ym to "eaͷ d:rW'.,",e Sisteu ot -S;J
;J1la Jota Chi
"Iץ deeided to withdraw from the
�·:ottl.mlnity Servlce competltiorc be·
uuao. they feel more satisf.ctlon
W111 hat If't'lved by doine the work 
uu • I"lǴnal basi.. However, 
...n, of the SI,tell are p.
lannlnc 
IA "tmtinue t.heir cOTClMunity set'<
.Iea work by helpine the ohil dren 
o' .Patrick O'nmorke. 
PJana fhr tlht pledgees. Hit Dlom 8 I th . b t.. Y DIll'The easino dance termm.tM OD- "'u, "'ת,.." e wmner· 'I r nN iuettl il to make sure the plltl�of the most popular eve!!!.. "f the ews , ...In. ,n Lhe evening &Own com· TIl.. enterblument for the .,.-.Æget to meet and know each brotuü1 I t C· h did · • illyear, which .tarted with 1.hII ,",1, II, Jan Till son d I ba M hi r-!lt HI en, In Yi I e lIJP.J .ted 01 a new t -Ii b t the 11'1 on an In iv sla. any t n.,. _ ftII'IlIQtnffUe,) and bathin .. auit cover" "fludl."" lfatth"... J.ee on y 0 " e, I nnod ,·n that thi, ,·d ••T of. a'''' p CWl"u(t!ticm.. nell) il now p1"epar- &land, and a quintet Crl). U,aaorot! le5 a . 0111>1' ''''1[.. Kappa held tb.'r -enal.nnual may be eanl'" DcL i h R'on the basi'
.
of peronalltl". ...... .'tnt'''.' f[a,tily Fole,.. p.... 
ident. 
iMnt. r lJIe Miu R. ode ode Island School of J)uip.
I I • ta w•• h.l. at lala".1 I'''... .,. and tho The Qaintet ..... ...."",.011,00 anty, .,.,:.ש ftnl1'1111 obJaetives, I gilhi. fraternity. The tnt.nUt te'p. and\In. Vh the Cumberland Manor to honor ., AUX. I 1'1 .·,l.I l' ,...., ftזltl' lood, liut aa Cor'the.colll.d1u I t· I 'W f)kפ M,. Cunha. ,a5t .dvillOr """ 'Vlwl 0,," !resen a IVes se ee I'ue C!arlP. Ildvisor, "nd11 the Sisters were rep:. Lafargue, hy RI.(trt- rm.ar"'ct! .. , \Jill.'.... weN present. .nd advisor emeritus to Alph. hllc,..-icrwa were h.hJ _t "Hע '$',l.laU"es of BrYant Colleie at da TheǮa; Fred ROhel, tlY 'he ,ITlICuarion, refNib· Omicron. Mr Cunh a left Dryan' IljI AUX. allli there wa· .It IItrt tPJtern State. Teachers' Con- Joƒ CƓl; Bo Kendhlt. I�AI,.h. çetd.o "er. se,,,�. KDK and their Jut ǯyu,. tit ltCCept a (ltaChinQ: "n(tIf t u,nou t '·'r this thlll nf ,h. ""U'>I' held In New York last Ph I Kappa; DIC׫ Bruno,  t.1 I� Upo ΃΄,. Tau Eilldlon, held a suc. po5ltion in Vermont. ?ab C"nh. YM'- O"׷O, Ilpln ... CIl.nUW Siluri. Helen Mc afÉ ,Ilon; John Sulhvan. li:v errM J.. I I II . wal lI..ted to a dinn.r hJ Li.. .,,,hl "1 ׮ׯ blat''' 'At. .. Vtt",ln"JIIlrt, 0 צlIlr tyr9 t.' will ha U-I t.Jlli1l"rry Taylor, had a won· Bet.. Ililul onMbr.,. brothC'T"' :. • .IIPI!tI1 ·,n 1 ry-,l.rfw. UlJIa .and believe that the William Drohelnl. Capt.l. oj ,,,,  ؀,nn))u.. Til. l.roUt"t, banw,ll . The tint teat. tor th, "JIr BrJr.. .\ t •• tor tlrQ"_U׼. d.·,ld tn '"' ... tro-
ant" candidatel " • fמ was t. p In ph)' 10 !ht Illedee.d r I I ·  [I · ,rat:lke ,.mea for tllft('!')n"ratuhltlon. are in or er or judging by C«cult, nru t ;''11", ,...  ,'ti. n ervlewllo La," yut.r tnt. t.r'fTIThy WOn byIttlll(air Ronel who was SIC'fI. can· Min Diana Gall.l!t, A.uflrey .,.., b.lrJ ·n׾"'.d"y, Arril 27. I'n1lt two wHlls. The team II rh llayai IUI,I ,;r",." ".:feacky .tlitl.te ... Ule Mr. Bryant Contest. Spr.gue, Mr. Albert Sa.IlIl,.n. Ifr. 'liM Ilfta, ète"e"son, a sistft ",alUnl to pllY their flrat ,afA" Now that "Ie b...,.bIl11 .caaon I.with antieipation. New raembera 
J:le<:tiool tor the new officers for 
I,",. eu.mlǵ year ",-til ͺ held the
\oIJoIpmlillC of May
CPllhlulatlo"" IV to Pat War­
.Joll, ...h" hila been chosen by the
illtera .., dLelr FrIendship Girl.
Pw' will IMt given a Friend"ƔIP Pin 
.. t lhe- Danlilloet In June. 
Delta Sigma Chi 
Holds Tea 
John Renza, a nd Mr. III KOX been IMlee-.d by otflcially OJHIhN. baadtall ttoUld d • of t e tea.. 11"8 Steve Calabro,Gauchel'-rOn the ýall I an. I Til. Ί,.11oa .fI th eir candidate is גtting d t4t .'MOO& plaYIJlI(JenJ O'Brien. Terr1 Korb, BiU ty to ,et aloni , 'or M.,. ijllfllllllo- )l.incera aupport 
Reckentine. Joe Martino. Ind The objǲt.lVe, of course, is to winaex Ind to anlwer.frll'l.& ADm" ... tto;..f w_ba are extended tן the championlhip, and AOX i, of.I Jolm Stashfeskl. Returningtimea embarrasslni, mF81-t "" "  'rho !lett,. 11, .n the: 'toth"rt.. 'idaUy ,illina its warning to TE.I h playera .nd aubrditute1i 11"11 Ton)'t\rat point wa. dhrp "VI' en ' ..... h.u.pll�" A poster party wa. held on Fri.each contestant exl!ihjlftd, t ,thi, .. . ..... Muth day, April 28, and the &i1"11!l of SIBHob Ollurl", Bill Droheltl, Dob Packed .nd enthusiUluc ••".,,,ntIl' 4.mOllltr.t.to.d • p and the brothen of AOX combilled• Riccio, Peter Poikonen, an . eterhil teehniq,ue in trllnw tQ nr.np KIII..,a 0.11. J:�rra lias voted.. their talents to the making ofa date on ltage with!..h An II"" ..cal' .It' Itlaura lnatall of onklin. posters tor AOX'I eandidate t01"uta. Tbe "eold .J\;.uilft' bat- th..- tnM.hwOIMI whiLe IM·j,r'1T Man) thanks to the II.te,. of May Queen, Gerry Palmisei.no,ment" given by the 8\,1. In r-Jrly a'tealer• In a weeks ttl " Ilt- Zeta Sia-ma Omicron who honOTed The affair was orp,nlzed and runto some of the e.ndidatll.... ·'t_TnU", tractJ, .. JITI"IIrl lJkc'h will .I"t th. their brothera with II party IAlt by Tony Porecea, and the signllInet" eaused man)· • 'NIT bl UtJlJWI. ǳa turday night. The party was ranÿ fu.>m the d1"awing' ot duckslaughter from the a ..dhu'lctl. wbWl aon.rahd.IIJi.uns are •.r;.tentl.,t 1.0 held at the home of Mias Carol to the flnenels fI( Old English Lef# 
was compOlied or t"d΅ .\ha Ihllkt',. KDK .iste1" and Scarpetti. The turnout was laJ"C'8' ltering It wun"t knOwn that there;ympathizerll "ttll' '΂tlli ul on their rew.nt and the evening proved to be suc. was "It, I I. SIB and 
After a brief trll"nmtalun. ftwl \ en fllll:mlanL AOX 
contestanta wele th.. ׭u.tQl"d ur-
qUflstions h) tile ..ft.l III JOII... 
þring tlle evening Ph, 1111 
Idoll ' lI candid.te for 11" Br,..,,1 
I1icĀ Br uno, WI. introd� \UU 
Jean Montlomery, Chi (:.,., I
choice for MIY Queen, wu I 
introduced.
Althou,h the ,uia ....ho l"E'11ך lit
Allan Hall "deelck<.!" t-.. .,....·a ILII
10 o'dock, most ot HIli 1rUY. IIInd 




On '-1'1"11 ZIJ nnd aT Btl!;&. 1a,11'I
their intet'\·iew IרII IJrospC',¢i""t
pleagees. Till.! r·ledǶ ar. "..,w
looking forward to "Hel" W....... 
inltituted by a formu l'relWhll t 
of Beta Slema ChI. 
Egerybody wh.. utendaJ Iba 
E.lter Parlf at the orph.qaco 
ported that they ha{l .. 'It<)n""­
lui time Ind are 10l'lJiRIt forward 
to another villt. 
Beta'i aoltbaU te.m J. āapin. 
up very well .nd should Ki". P¥1Ir)' 
team .. nut (Got lM d\anlpionll.lp.Cm '1'11  11 Delta Sig a Uhl 
... bud 'u t'.oapedive pledƗ 
It' lkIoi, Ia. Ileld at t.he home of
,h;t- IUIW P\.ed", ..MidreLll, Cayol 
Anill as well II 
ă" Jl.lfod" 'I",d U 1II<:IYI'bIr 
1 II .. ai�ter. 01 Ddta figma Cbi
"'\1\114 ltke to exund their appre-
to Ed Avery as candidate 
. t lJͿ },h. Bryant contest. Con·
.,.alu.!.l.,·n. 'ho go out w 'M,_
BqlaJd Pi·ilr Bruno. 
,,,"Iy on a ,i;,.,,,Ii\,·' ...,i, ". 
When .skl!d ....hllt l oj ul Inti Ih.)
preferred, the bo)l , •• med tn alff'"
UUII the)! would lib a girl tll.t 
thr7 -,).J1d leel relal:ed and ha..... I 
refreshes your taste 
\-I/ every puff
JQod time with. 
Mr Sarkielan aeked Bob 
KendfiK thia qU8Ition "SuPPolie
that Jon an at R pany . • . you
aee a parma r-tyƚ Kirl witk 
drinks in her hand ... she of.
h_ra you one : . • but JUlt at
that mONent. a taU Tenn (:i)JlI811
by with a hi.. ciglr Ind IIkkl 
his eiRIT Mill down Ole youne
lad,'. neck Jine-.. llat woulol 
you do!" Bob'lI aa._.., f_o the 
M'Aelition? "You don't reall7 el:'
teet .n an...er, do you!" 
Oft hid., 'lenlng, April 18, •
,..11, ....1.4 at the Cwnbeyland 
'I. ,'liT spon'{lIO'd by DEX. Ever)'· 
wb... .HױIt"'" the a!fair bad a 
II�" t:en. 
IקUo i:;I. III enjoying a very IU, 
׹flWlrlll bowl ing ,calion an,d il ,bll 
q W jƘuling lPOt. Plana havo 
al"l11 Ix"," for the softball aeaaon. 
Athl..... Director, Jan Ring, haa
rJ.a.lIII 1... a very .ucu1 .,..071, 
" ¥It'", aetlve "Help \'leek" and 
ײfItlIJI Nl ..ht" are expected fl,lP, the 
�'I""rt( !:If:o.,ta !iiP1a Chi. 
BIB Makes 
Final Plans 
For May Queen 
Th· h"",h.""", ot BIB ar e wOTk_ 
mil' .tul΀ In,., ,In t.he May Queen 
J.ttt- k, be h.�ld on May ]2. 'the 
'�'''''-'t'01l' JU1' Ihe danee flhould 
",,1:11. I....' ' .. Cted about let-
Itnl. 1l.. ƙ )lour hI. Yl,tf 
ora bet.lin, 'eill'lll lial JrlrIt 
.,,,rn ..t h.ld 11, .. f'laN Tt,e 
1:I".,1,,*," IItlo t'iJI')IiII off the 6,. J.'b 
theli. ͽ .Itd m hnruentll\f: 
.h׳, 
lim., ltotlt",1'1 '(lam -.. Injl(lJn
"rlt,-ri.:h'I(,.r4 81" !1lIUΈbΉ (arw.'d 
hi It .1-1:rutl1l AlJ. 'tab.
lIu.1 oj 11.11 ,..r ' l IIt.arting m 
.... Iilt!lllJ t. ti.L1t h.f'l\ 
u. .....11". 'rf In .UtW, 1"'" 
Llun, 
Or the fol1'JWine day. Frld.y,
tic, {tude.lt body was given a 
chance to· expreu ita choice for
"Mr. Bryant." Set up In the gyro
was a voting booth which con_
tained lix stacks of Identical-size
IBM cards-the cardǷ of each Itae1c
marked with the names of each
the six Ǹandidates. The vot.eT
.IMPly took t.he card bearing hil
candidate'l name and deposited in
the ballot box. This v oting pro.
C'ddure made A; rapid and accurate
Nunt of the vote possible with tbĂ 
II lit lbe IBM .ccounting machine . 
SIB'. 0..0_1 Dance 
,., ranllrn U\lcllUllli 
tHB't ·"al "J׺",l" .wnee was ""­
I,IS\ Seturlk nl,M It 8 p.m, n. 
'he ,rvm.. Ttl. IIec6ratioM lor ,..... 
,Ian. ΁ Wt' ina.· I. 1ha.U.·, of l'iDΆ 
c�",'crln.. "l'f"und In. ,1"ILlPII
.rt.f' eister rraJl' rame u p
wlUl III'" aift'P""' 1(ieM, like the 
Li.I; rl"tll�" PER�·rIC'I;[OUa. 
s..rthall prllOUI." 1נ' dart(!lJ. 
_lid: :1", F.TH rn cal.l,e 1II.t"r. J'lI1IJ'o 
lieh", .t the field Thla 5ilouJ.Jl 
I' ro.. ו be a good �.aIWI' May
Q'"'tm i jUlt aroun4 dlt' ƛ,
hut-wi... woe", .h"W Jj"l j, 1111 1 SIB is hel pin g thl!i..r brod,,," 
aJ thl .' ·" I with 1lL-nob.Uoa. to, the dllnC'ct. 
(1'0'1(1 ͻ • •  l ,11" ;r-r'. lIam. will Jltu\ . a..,.
p)toJ,.... 1'1.:t"d'll( .m lut for .·..hlil. 'lQilill """'-nlll Qnd t.a· 
fnI 'W'I't'b iJIj. IIItr1,..ln 
7tik 11./'''I'T 1l'i ThaL'. what Y 
about salem, became ia lUI suftly refreshing- .. the air or 
It springtime mottling. Special H gh Porosity pat»'r "wl'ltltlf'ns" 
lM)f'YT11tIt.And Salsm'sfine tobaccos makeSalemtt.Jlte rioh fIB wcll 
as refraahlAc, Sronl«! Ritl!U1I'd, (1lldot ..tter p&('k . .amokl) Salem! 
.menthol fresh .rlch tobacco taate .modern filter, too 
'׵JWJ'''' till 
th. 
11ͼ 
,..dllea. 
